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Formålet med denne rapport er at tilvejebringe et overblik over STEM aktiviteter, der allerede 
findes i Nordjylland, og hente inspiration til organiseringen af et STEM samarbejde mellem 
uddannelse og erhverv. Samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner inden 
for STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) er kommet på lystavlen i 
Danmark. Dette samarbejde er nødvendigt for både fremover at kunne sikre den nødvendige 
arbejdskraft inden for håndværk, teknologi og ingeniørfag, og for at kunne udvikle innovative 
løsninger og produkter i både offentlige og private virksomheder. Derudover er det vigtigt at 
også elever og borgere i et højtteknologisk samfund både har evnen til at forstå og til kritisk at 
kunne forholde sig til de ændringer der sker i samfundet samt til aktivt at kunne bidrage til 
samfundsudviklingen.  
 
Projektet er finansieret af Det Tekniske Fakultet for IT og Design og Det Ingeniør og 
Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. 
  
Inspireret af ønsket om en National Teknologipagt, som mange aktører har rejst (Danmarks 
Vækstråd, 2016; Det Digitale Vækstpanel, 2017; DI, ATV, IDA, 2017), er også udformningen 
af en Nordjysk Teknologipagt kommet på dagsordenen. På udgivelsestidspunktet for denne 
rapport blev den Nationale Teknologipagt lanceret af regeringen (30.01.2018). En 
teknologipagt kan skabe synergi mellem de forskellige aktører inden for STEM og knytte an til 
den lokale og regionale udvikling. 
 
Allerede i 2008 anbefalede en arbejdsgruppe, nedsat af undervisningsministeriet i rapporten ”Et 
fælles løft” (Andersen, 2008) et samarbejde mellem følgende ”… tre hovedaktører: 
myndighederne, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet” (Andersen, 2008, s. 15). Aktørerne 
er her 1) det centrale regeringsniveau, regioner og kommuner, 2) uddannelsesinstitutionernes 
ledelser og medarbejdere og 3) det omgivende samfund med offentlige og private virksomheder 
og uformelle læringsmiljøer som museer, science centre m.v. (Ibid., s. 15 og 17). Dette støttes 
af anbefalinger til en National Naturfagsstrategi (Bohm et al., 2017, s. 28), som også ser 
”styrket facilitering af samarbejde med eksterne aktører” for grundskolernes vedkommende 
som vigtigt redskab i at nå flere børn og unge inden for STEM.  
Projekter som Engineering i skolen (engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen) vil udvikle 
praktisk håndterbare forslag til at integrere E’et fra STEM i folkeskolens undervisning 
(Engineer the Future, 2016).   
 
Den nordjyske region har allerede arbejdet med en række aktiviteter og projekter inden for 
STEM. Et eksempel er Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg, som er den største af sin art i 
Danmark, og er et eksempel på samarbejde mellem forskellige aktører inden for uddannelse 
(gymnasier, folkeskoler, videregående uddannelser), Astra, Aalborg Kommune og Aalborg 




sommereksperimentarium for børn og unge, i 2009 udviklet Elevuniversitet SKUB og senere 
gennemført projektet Læring i Virkeligheden, et samarbejde mellem folkeskoler, virksomheder, 
Aalborg Kommune og Aalborg Universitet (Grunwald, 2017a, 2017b, 2012).  
 
Der er allerede mange aktiviteter rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne, i kommunerne 
og i Region Nordjylland. Der er også allerede en del virksomheder, der er engageret i 
samarbejdet med både folkeskoler og gymnasier. Denne rapport giver et indblik i dette arbejde, 
se bilag med aktører og aktiviteter (2014-2018). 
 
Udfordringen ligger nu bl.a. i at integrere Technology og Engineering i højere grad i både 
folkeskole og gymnasium, at skabe en bedre forbindelse gennem hele uddannelseskæden fra 
folkeskole over ungdomsuddannelser til faglige uddannelser og ingeniøruddannelser. En anden 
udfordring er at involvere virksomheder i højere grad i folkeskolernes og gymnasiers 
undervisning.  
 
Denne rapport sætter fokus på Nordjylland og på samarbejdet om en Nordjysk Teknologipagt.  
Der inddrages viden fra det arbejde, der allerede gennem en længere periode er sket på Aalborg 
Universitet. Rapporten som forstudie munder ud i anbefalinger til en regional indsats.   
Rapporten er lavet i samarbejde mellem ’Aalborg Center for Problem Based Learning in 




























Denne rapport har skabt et overblik over STEM aktiviteter i Nordjylland. Bilag 1 til denne 
rapport indeholder relevante aktører og aktiviteter, der er gennemført mellem årene 2014-2018. 
Tidsrummet er valgt for at give et indtryk af hvilke erfaringer og hvilken viden inden for STEM, 
der ligger i regionen, som man kan og bør gøre brug af. 
 
En gennemgang af regionale samarbejdsprojekter mellem uddannelse og erhverv i Holland og 
Tyskland viser vigtigheden af bl.a. følgende punkter: 
Pkt. 1: Hvis man ønsker at styrke STEM området som en motor for regional udvikling 
 er det vigtigt at skabe en fælles forståelse af, hvad STEM og dens enkelte elementer er.  
 
Pkt. 2: Hvis man ønsker at styrke STEM området som en motor for regional udvikling 
er det vigtigt med et kommunalt og regionalt afstemt samarbejde på STEM området. Det 
forudsætter et samlet STEM-koncept med en overordnet STEM-strategi, formål og 
målbeskrivelser, midler til opnåelse af målene og udvælgelse af de relevante aktører til det 
specifikke samarbejde.  
 
Pkt. 3: Erfaringer og evalueringer af regionale tyske og internationale uddannelsesnetværk, 
som kan sammenlignes med en dansk Teknologipagt (fra nationalt over det regionale - til det 
lokale niveau) viser, at hvis man vil løfte STEM området (eller et andet uddannelsespolitisk 
område), er det vigtigt med en samlet indsats. Ved denne samlede indsats er der brug for at 
følgende kriterier er opfyldt samtidigt:  
 
1) Spirit, corporate identity for den samlede indsats.  
Der må udvikles en samlende (regional) identitet, der forbinder STEM-aktørerne i et 
motivationsskabende og –udviklende samarbejde. I den forbindelse er det vigtigt at 
ressourcerne og indsatsen koncentrerer sig på få strategiske STEM-mål. I processen må 
der skabes en fælles forståelse for nøglebegreber, f.eks. ’teknologi’.  
2) Fokus på de unges læring (ikke rekruttering).  
Initiativer må i højere grad tilgodese at de både er samfundsmæssigt, erhvervsmæssigt 






3) At gøre brug af viden fra evalueringer, undersøgelser, projekter m.v. 
Regional vidensopsamling inden for STEM: Der har allerede været og der er mange 
initiativer inden for STEM-området i gang i Nordjylland. Det er vigtigt at styrke de 
bestående initiativer og opsamle den viden, der findes både lokalt (på den enkelte 
institution), kommunalt og regionalt. Her tænker vi f.eks. på viden, der er opbygget 
gennem tidsbegrænsede projekter, og som der typisk ikke er overlevering imellem. Dvs. 
at viden genereret i ét projekt nødvendigvis ikke overføres til det næste. 
4) Ledelse på alle niveauer (nationalt, regionalt, kommunalt, i hver deltagende 
organisation/virksomhed). 
5) Stabile ressourcer, dvs. en stabil finansiering over en længere tidsperiode. Det skaber 
forudsigelighed og sikrer at institutioner og aktører kan planlægge og videreudvikle 
deres aktiviteter. Også små virksomheder har brug for ekstra ressourcer, hvis de skal 
indgå i et samarbejde. 
6) Systematisk reduktion af barrierer. 
Dette kræver en systematisk opsamling og undersøgelse af eksisterende barrierer for 
samarbejdet mellem uddannelse og erhverv, og hvordan disse kan minimeres, se bl.a. 
Grunwald (2017 b) med et eksempel på folkeskoleområdet. 
7) Regional støtte (samt kommunal støtte). 
Denne (faglige og økonomiske) støtte er meget vigtigt for de deltagende 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder.  
8) Sammenhængende kommunikation (mellem alle niveauer). 
 
En regional STEM indsats, der kan udmøntes i en regional teknologipagt, må skabe synergi 
mellem regionens og kommunernes STEM indsats på uddannelsesområdet og i 
erhvervsudviklingen. Det betyder også at det er nødvendigt at udvikle og styrke nye 
forbindelser på langs og på tværs i uddannelsessystemet. Desuden er det nødvendigt at 
minimere de barrierer der både ligger i overgangen mellem uddannelserne, og i at inddrage 
virksomheder i et langsigtet samarbejde.  
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1. Indledning   
1.1 Formål  
Formålet med denne rapport er at tilvejebringe et overblik over de STEM aktiviteter, der 
allerede findes i Nordjylland, og hente inspiration til organiseringen af et STEM samarbejde 
mellem uddannelse og erhverv. På den baggrund ønskes følgende:  
 
- At styrke den regionale udvikling i Nordjylland gennem samarbejdet mellem uddannelse 
og erhverv inden for STEM,  
- At styrke STEM fra folkeskole over ungdomsuddannelserne til de tekniske uddannelser 
og videregående STEM-uddannelser,  
- At identificere relevante aktører og projekter i og uden for det formelle 
uddannelsessystem, 
- At skabe et overblik om udfordringer vedrørende rekruttering til STEM-uddannelser 
med særlig fokus på den nordjyske situation,   
- At skabe et vidensgrundlag (forstudie) med henblik på at foreslå en samlende nordjysk 
indsats for STEM-uddannelser.  
 
Tanken er, at dette forstudie kan inspirere til en efterfølgende udvikling af en samlet strategi og 
handlingsplan for STEM-uddannelser i Nordjylland. Denne rapport har som formål at styrke 





STEM:  Science, Technology, Engineering and Mathematics 
 
Regional udvikling: Region er en administrativ enhed.  
De 5 danske regioner har ifølge regionerne (region.dk) ansvar for og udvikler følgende områder: 
Sundhedsområdet, det højt specialiserede socialområde, den regionale kollektive trafik, 
opgaver i forbindelse med jordforurening, turisme og vækstinitiativer i såvel landområder som 
byer (region.dk). Regional udvikling kobler udvikling indenfor bl.a. erhverv, uddannelse, 
sundhed, trafik og turisme sammen for at gøre den erhvervsmæssig stærkt og attraktiv at bo i 
(rn.dk).  Den ”tager udgangspunkt i de regionale styrker og opstiller regionale løsninger på 




1.2 Baggrund  
1.2.1 BEHOV FOR STEM-UDDANNELSER  
Der er stor fokus på STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
(European Parlament, 2006; Hazelkorn et al., 2015; Bohm et al., 2017; Sillasen, Daugbjerg & 
Nielsen, 2017; Kolmos & Grunwald, 2017).  
Eksemplerne for konkrete initiativer er f.eks. det danske Engineering i skolen, Science 
Kommune projektet (2008-2011) eller inGenious (2014), et af de mest omfattende EU projekter 
inden for STEM. En Science-kommune er her defineret som: ”en kommune med en strategi for 
udvikling af naturfagsområdet, der spiller sammen med kommunens strategi for 
erhvervsudvikling” (http://images.slideplayer.dk/10/2699666/slides/slide_4.jpg). Denne 
definition kan også anvendes ved en regional indsats, hvor naturfagsområdet er udvidet til 
STEM området.  
 
Behovet for at se på styrkelsen af STEM-området er grundet i at mange danske unge har 
manglende interesse for de naturvidenskabelige og tekniske fag. Vi ved, at unge har god 
forståelse for den samfundsmæssige betydning af teknik og naturvidenskab, men ønsker ikke 
at uddanne sig inden for disse fag, og piger ønsker (slet) ikke (Troelsen & Sølberg, 2008).  
En af problemstillingerne er, at de fleste børn kommer i skole med nysgerrighed og entusiasme 
for naturfagene. En del undersøgelser viser, at eleverne taber interessen igennem skoletiden 
(Lindahl, 2003), men der vises også at denne interesse kan vækkes igen.   
 
Prognoser viser fremtidig mangel på kvalificeret arbejdskraft. Så har den danske 
ingeniørforening IDA f.eks. i samarbejde med Dansk Industri (DI) udarbejdet en prognose, der 
viser at over 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater vil mangle på det danske 
arbejdsmarkedet i 2025 (Engineer the future, 2015). Denne prognose er udarbejdet for Engineer 
the future, en alliance der bl.a. består af interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, 
virksomheder m.v. Helt nye tal fra IDA fra den 18.1.2018, lavet for Engineer the Future, viser 
at behovet er faldet til 10.000 kandidater (6.500 civil- og diplomingeniører og 3.500 
naturfaglige kandidater). Forklaringen er dels, at stigningen i optag på ingeniøruddannelser så 
småt begynder at spille ind, og dels at den manglende rekruttering begynder at slå igennem, så 
virksomhedernes aktivitetsniveau i denne periode er faldet. Men behovet for flere STEM 




Derudover viser en prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (April 2016) en alvorlig 
mangel på 72.000 erhvervsfagligt uddannede, 25.000 kort videregående uddannede og 40.000 
med en mellemlang videregående uddannelse frem mod 2025.  
 
Det Digitale Vækstpanel (2017) påpeger med baggrund i tal fra OECD, at Danmark ligger under 
OECD-gennemsnit, når man sammenligner andelen af nyuddannede med STEM-kompetencer. 
I Danmark er denne andel 20,7 % og i OECD gennemsnit 22,5 % (2017, s. 20). Rapporten 
henviser til en opgørelse fra EU-agenturet Cedefop (Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse), der vurderer at efterspørgslen efter STEM-kompetencer i Danmark vil 
stige med 28 pct. fra 2013-2025 mod 12 pct. i EU som helhed (s. 20). 
En rapport fra Teknologisk Institut (2015) viser at Danmark sammenlignet med andre lande har 
en procentvis lav andel af unge (25-34 år) inden for STEM beskæftigede, se fig. neden for.   
 
 
Figur 1: Andelen af danske unge med STEM-beskæftigelse sammenlignet med andre lande. Source: Teknologisk 
Institut har hentet data fra Eurostat (hrst_st_nfieage) and own calculations. Data retrieved 15/7/2015.1 
 
Tallene viser at der fortsat er brug for en ekstraordinær indsats på STEM området.  
                                                          
 
1 Note  f rom Teknologisk  Ins t i tu t :  Da ta  f rom Uni ted  Kingdom and EU28 refer  to  2010  ins tead  of  
2013.  'STEM profess ionals '  encompasses  individuals  who hold  a  t e r t ia ry  educa t ion  wi th in  sc ience ,  




Udfordring i Nordjylland 
Ser vi på situationen i Nordjylland er udfordringen, at ca. en tredjedel af den nordjyske 
arbejdsstyrke er ufaglært (Region Nordjylland, 2015). Udfordringen for Nordjylland er ifølge 
REVUS, den Regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 generelt at højne 
uddannelsesniveauet for arbejdskraften, det betyder at flere får en faglig uddannelse, en 
mellemlang uddannelse og at flere virksomheder ansætter højtuddannede (s. 16).   
 
En arbejdsmarkedsanalyse fra 2016 viser at der på den ene side mangler højtuddannet og 
specialiseret arbejdskraft (f.eks. ingeniører) og at der er et fremtidigt behov for 
3.000 faglærte og ca. 900 personer med en kort videregående uddannelse i Nordjylland 
(Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland, 2016). En kort videregående uddannelse er f.eks. 
en erhvervsakademiuddannelse, såsom datamatiker, laborant og byggetekniker. Den er på 2 år. 
 
En undersøgelse fra Aalborg Universitet (Karrierecenter AAU, 2016) iblandt 144 nordjyske 
virksomheder viser, at der mangler højtuddannet arbejdskraft i Nordjylland, som en vigtig 
faktor for at give virksomhederne bedre vækstmuligheder og for at højne vidensniveauet i 
virksomheden.  
Som efterspurgte STEM-kompetencer angiver virksomhederne:  












1.2.2 NATIONAL OG NORDJYSK TEKNOLOGIPAGT   
For at løse de påpegede problemer anbefalede mange aktører en National Teknologipagt efter 
Hollandsk forbillede (bl.a. Ingeniørforeningen IDA, ATV, DI, Danmarks Vækstråd, Det 
Digitale Vækstpanel, Dansk Metal m.v.). Denne skulle udmøntes i Regionale Teknologipagter 
for at tage ”… hensyn til regionale styrkepositioner og forskelligheder” (Danmarks Vækstråd, 
2016b, s. 17). Anbefalingen var også, inspireret af det hollandske model, at vælge følgende tre 
overordnede indsatsområder: vælge teknologi, uddanne sig inden for teknologi, og jobs inden 
for teknologi. I det indsatsområde skal flere elever og studerende „vælge“, „lære om“ og 
„arbejde med“ teknologi (Danmarks Vækstråd, 2016a, s. 14). 
 
Regeringen lancerede d. 30. januar 2018 denne efterspurgte Nationale Teknologipagt. 
Teknologipagten er inkluderet i en Strategi for Danmarks digitale vækst (Regeringen, 2018). 
Den skal ”bl.a. med virksomhedernes hjælp få flere til at tage en uddannelse eller få 
kompetencer inden for teknologi, IT, naturvidenskab og matematik […], for at imødekomme 
erhvervslivets behov.” (s. 40).  
Inden for de 3 indsatsområder er der følgende målsætninger, se tab. neden for: 
 
Flere skal interessere sig for STEM Flere skal uddanne sig inden for 
STEM 
Flere skal anvende STEM i job 
150.000 personer deltager i 
Teknologipagtens indsatser i 2020 
20 pct. Flere danskere skal fuldføre 
ikke-dimensionerede videregående 
STEM-uddannelser om ti år 
Arbejdsstyrkens STEM-kompetencer 
skal være blandt Europas bedste 
250 virksomheder engagerer sig i 
Teknologipagtens indsatser i 2020 
20 % flere skal fuldføre en STEM 
erhvervsuddannelse om ti år 
Danmark skal ligge på niveau med de 
nordiske lande ift. Problemløsning med 
IT 
  Erhvervslivet skal ikke opleve 
omfattende rekrutteringsudfordringer 
efter STEM-kompetencer om ti år. 
Tabel 1: Målsætninger for Teknologipagten. (Kilde: Regeringen, 2018) 
 
Følgende initiativer skal sættes i gang af regeringen (s. 39-40): 
- Understøtte elevers og studerendes adgang til virtuelle laboratorier, 
- Styrke talentudviklingen i naturvidenskabelige fag, 




- Igangsætte et 4-årigt forsøgsprogram som skal afprøve forskellige modeller for, hvordan 
teknologiforståelse kan styrkes i folkeskolen. 
 
Ser man på målsætningerne og Teknologipagtens indlejring i strategien for Danmarks digitale 
vækst, kan man dog godt være lidt bekymret for, om fokusset er for meget rettet på forståelsen 
af at teknologi er lige med det digitale. Derfor er det vigtigt at skabe en fælles forståelse af 
teknologibegrebet både selvstændigt og i en STEM-ramme. En bred forståelse af teknologi vil 
gøre det nemmere at få tilgang til en bredere gruppe af unge. 
 
Ifølge Erhvervsministeriets hjemmeside (25.1.2018) startes Teknologipagten startes op i foråret 
med en undertegnelse af en ”Teknologipagterklæring”. De relevante aktører vil her formelt 
forpligte sig på, hvad de vil bidrage med.  
For at organisere samarbejdet om Teknologipagten nedsættes et Teknologipagtråd, bestående 
af en formand og de fire ministre fra Erhvervsministerium, Undervisningsministerium, 
Beskæftigelsesministerium samt Uddannelses- og forskningsministerium. Denne 
teknologipagtråd skal sikre fremdriften og udbredelsen af Teknologipagten. Et sekretariat skal 
varetage det daglige arbejde og koordinere de konkrete indsatser på nationalt plan.   
Regeringen oplyser desuden at samarbejdet for/i Teknologipagten er åben for alle, der vil 
bidrage. Der afsættes følgende ressourcer: 15 millioner kr. i 2018, 20 mio. kr. årligt fra 2019-
2022 til både koordinering og gennemførelse af aktiviteter i pagten (Regeringen, 2018). 
Derudover igangsættes et projekt, der skal ”styrke koordinationen af uddannelse og 
efteruddannelse på tværs af erhvervs-, uddannelses– og beskæftigelsessystemet, som kan 













Nordjylland og Nordjysk Teknologipagt 
I sommer 2017 blev der indgået en Vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Vækstforum 
Nordjylland, som er et forum for regional erhvervsudvikling, bestående af erhvervsliv, viden- 
og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder (www.rn.dk).  
Som formål for Vækstpartnerskabsaftalen er følgende formuleret: 
En teknologipagt er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige 
aktører om at fremme interessen for teknologi blandt børn og unge samt at få flere unge og 
voksne til at vælge STEM-uddannelser og opkvalificering, så flere får de tekniske kompetencer 
erhvervslivet efterspørger. (Vækstpartnerskabsaftale, 2017, s.7) 
 
Aftalen fremhæver at der allerede på nuværende tidspunkt er udfordringer for nordjyske 
virksomheder at rekruttere både faglært og højtuddannet arbejdskraft med STEM-kompetencer 
inden for det maritime område, Energi og IKT (s. 3). Af den grund har vækstpartnerskabsaftalen 
følgende 3 indsatsområder: 
1. Teknologipagt og digitalisering:   
Den vil bl.a. fremme den digitale infrastruktur i Nordjylland, og understøtte udvikling 
og afprøvning af innovative produktionsformer (NordVest Smart Production, 2017) i 
Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune 
2. Maritim styrkeposition – fiskeri, akvakultur og maritime erhverv, 
3. Grøn vækst – energiteknologi og cirkulær økonomi.  
 
Der står også i aftalen at Vækstforum Nordjylland vil drøfte samarbejde og udformningen af 
Teknologipagten med relevante aktører. Det vil denne rapport give et input til.  
 
Hvad er det nye i forhold til det regionale uddannelsesområde 
Det nye er, at folkeskoleområdet tænkes ind i en regional sammenhæng, i hvert fald hvis man 
ser på udformningen af den hollandske teknologipagt. 
Folkeskoleområdet er ikke et område, regionerne beskæftiger sig med. Folkeskolerne er 
kommunernes ressortområde. En regional STEM indsats, der kan udmøntes i en regional 
teknologipagt, må derfor skabe synergi mellem regionens og kommunernes STEM indsats på 
uddannelsesområdet og erhvervsudvikling. Det betyder også at der udvikles og styrkes en ny 




minimere de barrierer der især ligger i overgangen mellem uddannelserne, og i højere grad 
forbinder uddannelse og erhverv.  
 
Hvad er det nye i forhold til det regionale uddannelsesområde 
Det nye på regionalt plan er, at folkeskoler er involveret i samarbejdet. Folkeskoleområdet er 
ikke et område, regionerne beskæftiger sig med. Folkeskolerne er kommunernes ressortområde. 
En regional STEM indsats, der kan udmøntes i en regional teknologipagt, må derfor skabe 
synergi mellem regionens og kommunernes STEM indsats på uddannelsesområdet og 
erhvervsudvikling. Det betyder også at det er nødvendigt at udvikle og styrke en ny forbindelse 
på langs og på tværs i uddannelsessystemet, der i højere grad giver mulighed for at minimere 
de barrierer der især ligger i overgangen mellem uddannelserne, og i højere grad forbinder 
uddannelse og erhverv.  
 
Dannelse med pædagogisk helhedsorienteret fokus vigtigt 
Der er dog noget, der ikke må glemmes: en for ensidig fokus i Teknologipagten på at matche 
erhvervslivets efterspørgsel efter arbejdskraft vil efter vores opfattelse ikke være tilstrækkelig 
til at løse opgaven. Begrundelsen ligger bl.a. i at de mange initiativer, der gennem en årrække 
er blevet gennemført, ikke i tilstrækkelig grad har ført til de ønskede resultater, nemlig flere 
begejstrede unge til STEM uddannelser (Grunwald, 2016). Det er derfor vigtigt at tænke de 
unges perspektiv ind i indsatserne (Bohm et al 2017).  
Derudover er det vigtigt at uddanne de unge til et omskifteligt samfund i hurtig udvikling. De 
skal uddannes til et fremtidigt samfund og erhvervsliv, som vi ikke i tilstrækkelig grad kender 
udfordringen af. 
 
Overordnet anser vi dannelse (på tysk Bildung), og især teknologisk dannelse som del af 
almendannelsen i et bredt perspektiv, som ikke kun ser på udvikling af fagfaglige 
naturvidenskabelige, teknologiske og engineering kompetencer. Det handler om en bred 
forståelse af teknologi, der bl.a. inddrager konteksten til en teknisk problemstilling med dens 
interessenter og teknologiens påvirkninger på menneske, natur og samfund. Det betyder at 
elever og studerende kan forholde sig undersøgende, kritisk spørgende, reflekterende 
(selvfølgelig i forskellig grad, bl.a. afhængig af deres alderstrin). Det betyder også at være i 




relevante alternativer. For eleverne betyder det at de tidligt sættes i stand til både at se og forstå 
muligheder men også problemer, der kan ligge i udviklingen og anvendelsen af ny teknologi.  
 
En dimension i teknologisk dannelse er meningsfuldhed, at kunne se mening med det man gør, 
fordi det har forbindelse til egne individuelle livsvilkår og –behov samt identitet at gøre.  
 
At opleve mening med STEM fagene, og kunne se sig selv i det, er netop også en vigtig 
motivationsfaktor (Stocklmayer, Rennie & Gilbert, 2010). Og her spiller praksisnær 
undervisning og forbindelse til samfund og erhverv en meget væsentlig rolle. Det er det, vi 
kalder kontekst i vores undervisning på Aalborg Universitet. Det er den sammenhæng en 
teknisk, ingeniørmæssig, naturvidenskabelig problemstilling indgår i (Kolmos, Fink, & Krogh, 
2006). Det kan bl.a. være af social, miljømæssig, økonomisk art.  
Meningsfuldhed betyder også at kunne se sig selv som del af et fællesskab, groft sagt. Klafki 
(1991, s. 52) har formuleret det med følgende formål for dannelse: 
- Udvikling af evnen til selvbestemmelse over egne helt individuelle livsrelationer og 
livsvilkår, herunder forholdet til andre mennesker, erhverv, etik og religion,  
- Udvikling af evnen til medbestemmelse, dvs. medindflydelse og medansvar for 
udformningen af fælles kulturelle, samfundsmæssige og politiske forhold og 
- Som medlem i et samfund evnen til solidaritet, som bl.a. betyder at man arbejder for at 
andre har de sammen muligheder for selv- og medbestemmelse som man selv har.   
 
Ser vi på læringsaktiviteter, så betyder det at de skal være både ”personligt og samfundsmæssigt 
vedkommende” (Bohm et al. 2017b, s. 25). At læringsaktiviteter også skal være ”personligt 
vedkommende”, har indtil videre ikke været i fokus i større omfang.  
 
Vi betød noget 
Her kommer nogen af de mest markante udsagn fra elever, der deltog i projektet Læring i 
virkeligheden. Eleverne fra 8. klasse var nået halvvejs i deres 7 ugers tværfaglige 
undervisningsforløb (Fysik/Kemi, Biologi, Geografi) om Luftforurenings påvirkning på 
menneske og samfund. De har haft besøg af en ingeniørstuderende og har lige været på 
virksomhedsbesøg. Det var et 4 timers forløb med et varieret program: introduktion til 




nuværende arbejde. Eleverne så produktionen, lavede eksperimenter, så film m.v. Efter dette 
besøg var der flere elever, der udtrykte forbavselse over hvor godt forberedt medarbejderne var 
i virksomheden. Der var en elev, der konkluderede: ”Vi betød noget”.  
Nogle elever overvejede efterfølgende om de kunne se sig selv som medarbejdere i 
virksomheden. En elev, der gerne ville være tømrer overvejede efter besøget at uddanne sig til 
ingeniør. Begrundelsen var, at han kunne se hvilke arbejdsopgaver en ingeniør kan have, at det 





2. Undersøgelsesdesign og datagrundlag 
Både nationalt og internationalt er der de seneste år taget en række initiativer til at understøtte 
unges interesse for teknik og naturvidenskab. Dette fokus har rettet sig imod STEM fagene, 
bl.a. for at øge de unges interesse i disse fag gennem praksisorienteret, autentisk undervisning.   
Nordjylland har specielle udfordringer, fordi der er store områder, der er forholdsvis tyndt 
befolket. Det betyder at mange virksomheder og skoler er små, og at der er forholdsvis lange 
afstande til uddannelse og arbejde. Desuden har Nordjylland et lavere formaliseret 
uddannelsesniveau end resten af landet. 
 
På trods af at vi ved, at det er vigtigt med en ”rød tråd” i børn og unges STEM-faglige udvikling 
fra børnehave over folkeskole til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, oplever 
vi stadig manglende fokus på overgangene mellem niveauerne og ofte kun et fragmenteret 
samarbejde på langs og på tværs i uddannelsessystemet.  
Vi ved også, at det er vigtigt at arbejde med autentiske problemstillinger i STEM undervisning. 
Her ligger der stadig et stort udviklingsbehov, bl.a. også med inddragelse af virksomheder.  
Dette kræver et mere aktivt samarbejde aktørerne imellem (Bohm et al, 2017a; Grunwald, 2016, 
2017a, b).  
Formålet med denne foreløbige kortlægning er derfor at opbygge viden om følgende 2 
forskningsspørgsmål:  
1. Hvordan kan samspillet mellem relevante STEM-aktører styrkes i det regionale 
samarbejde til gavn for den regionale udvikling?  
2. Hvem er vigtige aktører og aktiviteter inden for STEM i Nordjylland? 
 
Fremgangsmåde 
Den overordnede beskrivelse af det nordjyske uddannelsessystem hviler på eksisterende 
udredninger. Identifikationen af relevante aktører og projekter i og uden for det formelle 
uddannelsessystem er sket både ved at inddrage viden fra relevante aktører såsom Astra og 
Aalborg Universitet samt gennem en desk research for at identificere aktører og projekter i 
tidsrummet 2014-2018. Der er ikke foretaget en udredning af aktiviteter på de enkelte 






3. Regional udvikling i samspil mellem uddannelse 
og erhverv inden for STEM 
3.1 Teoretisk tilgang  
Samarbejdet mellem uddannelse og erhverv, og i givet fald involvering af andre aktører, stiller 
nogle store udfordringer i forhold til organiseringen af samarbejdet. Det er der flere grunde til. 
Erfaringer fra projekter mellem uddannelse og erhverv viser, at der ligger en udfordring i at 
involvere virksomheder i samarbejdet (Grunwald, 2016, 2017a, b). Grundskoler og gymnasier 
har store udfordringer i at få virksomhedssamarbejdet etableret i undervisningssammenhæng, 
bl.a. fordi det er en kontaktbarriere for en skole at finde den/de relevante kontaktpersoner, især 
i en større virksomhed. Desuden tager det tid at etablere sådan et samarbejde.  
Umiddelbart er der ikke tilstrækkelig incitament til samarbejdet. Virksomheder har i sagens 
natur blikket rettet imod produktion, salg, omsætning, kundepleje, produktudvikling, udvidelse 
af deres produkt portfolio m.v. Især for små virksomheder er det en udfordring at have 
ressourcerne til at indgå i samarbejder, der ligger uden for kerneområdet. 
 
En Ph.d. afhandling med titlen  Naturfagenes og ingeniøruddannelsernes attraktivitet - set fra 
et inter-organisatorisk læringsperspektiv (Grunwald, 2016) har beskæftiget sig med denne 
udfordring, der består i at organisere et samarbejde mellem partnere med meget forskellige mål, 
rammebetingelser, incitamenter, ressourcer m.v. I denne afhandling er der udviklet en model, 
se fig. 2, der også anvendes som basismodel i denne rapport, og som er tilrettet de specifikke 
betingelser i denne type samarbejde, hvor regionale aktører arbejder sammen om et fælles 
formål. 
Denne model er udviklet med baggrund i teorien om learning networks (Poell, Chivers, Van 
der Krogt & Wildemeersch, 2000) og en teoretisk ramme for vidensnetværk (Buko, 2004). Den 
striplede linje markerer det læringsrum, der udfolder sig for de regionale aktører der arbejder 





























Figur 2: Teoretisk tilgang - sammenhæng mellem læringsstrukturer – aktører – læreproces – resultat i et netværks 










Modellen favner den kompleksitet, der foreligger i et samarbejde mellem mange 
forskelligartede aktører under bestemte rammebetingelser. Den giver et bud på hvilke 
kategorier, der i særlig grad har indflydelse på et samarbejde mellem regionale aktører.  
 
Det  g rå  ’ rum’  =  lær ingsrum for  det  reg iona le  netv ærk ,  som e r  e t  konk re t  samarbe jde  fo r  
o rgan ise r ing  a f  STEM lær ing  i  Reg ion  Nord j y l l and .  
 
Lær ings rummet  v ise r  re la t ionen  og  samsp i l l e t  me l l em de  de l tagende  regiona le  ak tører ,  
de res  fæ l les  in terne  lær ingsstruktur ,  læreprocessen i  de t  reg iona le  ne tværk  og 
ne tværke ts  resul ta ter .    
 
 
Den  ydre  lær ingsstruktur  er  den,  de r  påv i rke r  læreprocessen  i  de t  reg iona le  ne tværk .    
De t  e r  de t  na t i ona le  n i veau ,  f .eks .  den  na t iona le  l ovg ivn ing  e l l e r  ressource r  bev i l l i ge t  a f  
fo lke t i nge t ,  de r  påv i rke r  og  bes temmer  hv i l ke  t i l tag  de r  kan gennemføres  på  hv i l ken  måde .   
 
---    Den s t ip lede  l in je  viser  undersøgelsesfe l te t  i  de t te  pro jekt .  
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Neden for forklares modellen i fig. 2. 
 
Den nationale læringsstruktur 
De nationale rammer, som her beskrives som den nationale læringsstruktur, er afgørende for 
hvad det er muligt at gennemføre på det regionale og/eller det lokale kommunale niveau. Det 
er f.eks. formål og økonomiske rammer, der ligger i den Nationale Teknologipagt. Den 
nationale læringsstruktur omfatter f.eks. den nationale lovgivning samt ressourcer, der 
forhandles i budgetforhandlinger i Folketinget. Når f.eks. lukningen af små sygehuse besluttes 
på nationalt niveau, betyder det at der forsvinder uddannelsessteder /praktiksteder på det 
sundhedsfaglige område og især kvindearbejdspladser i udkantsområderne. Det afføder, at det 
kan være sværere at tiltrække en (mandlig) ingeniør, fordi hans kone ikke kan få arbejde i et 
tyndbefolket område. Eller omvendt, når den kvindelige læge mister sit arbejde pga. 
sygehuslukning, så mister kommunen/regionen også ægtefællens arbejdskraft. Bare for at 
nævne et eksempel. 
 
Den nationale lovgivning afgør at f.eks. regionale udviklingsprojekter i regionen udelukkende 
finansierer ungdomsuddannelserne. Når der er sådan en meget strikt opdeling mellem 
folkeskole og ungdomsuddannelser, så er det f.eks. mere vanskeligt systematisk at udvikle og 
finansiere samarbejde og brobygning mellem folkeskole og erhvervsuddannelser og mellem 
folkeskole og gymnasium.   
 
Den regionale læringsstruktur er: 
Den regionale læringsstruktur er hvad der overordnet strukturelt har indflydelse på den 
regionale læreproces, velvidende at den er sammensat af mange lokale og institutionelle 
læreprocesser.  
Den regionale læringsstruktur er kendetegnet gennem forskellige faktorer, såsom formål for 
samarbejdet, fagligt indhold i samarbejdet, selve organisationen, der etableres til formålet, de 
ressourcer der stilles til rådighed eller allokeres og det læringsmiljø, der etableres. 
Det/de formål er dem, de deltagende aktører er blevet enig om at arbejde hen imod. I dette 
tilfælde er det de mål, der er formuleret i vækstpartnerskabsaftalen mellem regering og 





Regionale aktører inden for STEM er bl.a.: 
- På uddannelsessiden både folkeskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og de videregående  
uddannelser med University College Nordjylland og Aalborg Universitet. 
- På erhvervssiden: Virksomheder i Region Nordjylland, Erhvervsorganisationer og 
interesseorganisationer såsom DI, håndværksrådet, ingeniørforeningen m.v. 
- Region Nordjylland, bl.a. Vækstforum,  
- Kommuner, på både erhvervssiden og på uddannelsessiden (folkeskoler), 
- Andre aktører, såsom museer, Aalborg Zoo, samarbejdsprojekter såsom Universitarium og 
Naturvidenskabsfestival. 
 
Hvilke aktører, der inddrages er afhængig af formålet for samarbejdet og det faglige indhold. 
For at få samarbejdet til at fungere er det vigtigt at se på deltagernes motiver, incitamenter samt 
hvilken faglighed og viden de bringer ind i samarbejdet.  
 
Netværkets læreproces: 
Den proces, der etableres for at få de ønskede resultater.  
Læreprocessen er både en fælles læreproces i det fælles samarbejdsprojekt samt læreprocesser, 
der foregår i de deltagende organisationer med de involverede medarbejdere og ledere.  
Fokus ligger her dog på den i fællesskab etablerede og gennemførte læreproces. 
Denne læreproces er kendetegnet ved at der vil være lokale aktører der gennemfører lokale 
initiativer, der indgår i en fællesfaglig proces. 
 
Læringsresultat: 
Det er de resultater, der skabes af det samarbejdende netværk, både for de unge og for 
virksomheder.    
 
Modellen bruges i denne sammenhæng som analyseværktøj. Den indkredser de kategorier og 
underkategorier, der er relevante at inddrage for at udvikle anbefalinger til en samlende indsats 





3.2 Eksempler for regionale samarbejder i Holland og Tyskland 
3.2.1 TECHNIEKPACT, HOLLAND  
Technologi er forstået som, citat: 
 
The Technology Pact uses the term technology in a broad sense to include the fields of 
technology and the exact sciences. The Technology Pact fits in with the scope of the 
Science and Technology Master Plan ('Masterplan Bèta en Technologie'), which defines 
technologists as people who make 'practical' or real use of one or more technologies. 
They work, for instance, as lab technicians, researchers, instrument makers, ICT 
professionals, planners, industrial designers (creative), plumbers, engineers, operators 
or analysts. They have the technical expertise to build devices and maintain installations. 
They keep technical systems running, and develop and implement new technologies. 
They seek out new scientific knowledge. They can form interdisciplinary combinations 
(exact science/exact science and exact scientific/social science) and transform knowledge 
and technology to useful innovations in a variety of fields, such as healthcare, food, 
energy and ICT (Dutch Technology Pact, summary, 2020, s. 3). 
 
Den hollandske teknologipagt blev grundlagt i 2013.  
Dokumentet “National Technology Pact 2020 – targets for 2016-2020” beskriver formål, 
struktur og organiseringen for 2016-2010 (National Technology Pact, 2016). Den National 
Technology Pact er her forkortet med NTP. Vigtige punkter er gengivet neden for. 
 
Formål: 
Det overordnede formål er: “… developing a structural approach to ensure a well-trained 
workforce with enough smart and capable technicians for the jobs of today and tomorrow” 
(NTP, s. 1).  
Teknologipagten har som formål at skabe samarbejde mellem uddannelse, arbejdsmarkedet og 
det offentlige. Den har et livslangt læringsperspektiv fra grundskole til voksen- og 
efteruddannelse.  
Teknologipagten er både rettet imod det nuværende men også det fremtidige arbejdsmarked.  
Derfor koordinerer den også aktiviteterne med “the Smart Industry action agenda” (NTP, s. 22). 
 
Aktivitetsområder for at nå målene (Dutch Technology Pact, 2016):  
 At vælge teknologi: Flere skoleelever skal vælge at studere teknologifag. 
 At lære om teknologi: Flere skoleelever og studerende med teknologiske kvalifikationer 




 At arbejde med teknologi: Fastholde arbejdere inden for teknologifagene i de 
teknologiske sektorer, og finde alternative jobs på teknologiområdet for mennesker hvis 
jobs er truet (s. 2). 
 
Organisation: 
På nationalt niveau: 
Den hollandske teknologipagt (NTP, s. 23) blev på nationalt niveau initieret i 2013 mellem 60 
forskellige parter. Den er forankret i Økonomiministeriet. De 60 partnere er forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, 
regioner og kommuner. En national styregruppe varetager arbejdet med den nationale 
teknologipagt. Denne styregruppe koordinerer, kontrollerer og sikrer at de nationale mål opnås. 
Den er sammensat af en repræsentant fra hver region, fra regeringen, medlemmer af 
arbejdsmarkedets parter, prioriterede brancher og uddannelsessystemet. 
Det politiske ansvar ligger hos regeringen og varetages hovedsageligt af økonomiministeriet, 
uddannelsesministeriet og beskæftigelsesministeriet.  
En såkaldt Sciences Technology Platform er ansvarlig for den daglige drift, for koordinering, 
kommunikation m.v. Det er ikke beskrevet, hvordan organisationen helt konkret ser ud (NTP, 
s. 23).   
  
På regionalt niveau:  
Her er der ingen konkrete informationer om hvordan indsatsen organiseres. Vi ved kun at den 
nationale teknologipagt støtter oprettelsen af regionale teknologipagter gennem “national 
support infrastructure” (NTP, s. 8). Dette hænger sammen med den næste kategori “ressourcer”. 
 
Ressourcer 
Der er indrettet en investeringsfond til offentlig-private uddannelsespartnerskaber. Her 
bidrager regeringen, arbejdsgivere og regionerne. Det var planlagt at alle tre partnere bidrager 
hver med €100 millioner. (Dutch Technology Pact, 2016, s. 4)   
Den hollandske regering afsætter midler til opkvalificering af undervisere. Desuden 
understøttes regioner, industri og nøglebrancher fra national side med arrangementer for at nå 




Erhvervslivet vil bl.a. stille medarbejdere til rådighed som oplægsholdere på 
uddannelsesinstitutionerne. Desuden etablerer den en teknologiundervisningsportal (techniek-







3.2.2 REGIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER MELLEM UDDANNELSE OG 
ERHVERV, TYSKLAND 
 
Nedenfor er 2 forskellige initiativer og samarbejdsprojekter beskrevet fra Tyskland, som måske 
kan give inspiration i en dansk sammenhæng. 
 
3.2.2.1 BILDUNGSLANDSCHAFT MED ET HELHEDSORIENTERET SYN PÅ DE 
LÆRENDE 
En afhandling om større attraktivitet for de naturvidenskabelige uddannelser i folkeskolen 
beskæftiger sig især med organiseringen af samarbejdet mellem forskellige aktører (Grunwald, 
2016). Her fremdrages bl.a. forskningen om ”Bildungslandschaft” som et forholdsvis nyt 
perspektiv i den tyske uddannelsesdebat (Mack, 2009, s. 62) med en helhedsorienteret tilgang 
der forbinder uddannelse og dannelse (Bildung). Formålet er bl.a. at skabe ”erfaringsrum” for 
børn for at give dem forestillinger om personlige fremtidsperspektiver og også udvide disse 
perspektiver (Bollweg & Hahn, 2011, s. 13). Dette perspektiv kan give inspiration til 
organiseringen af et regionalt samarbejde, se uddybet neden for. Samarbejdet foregår mellem 
formelle læringsmiljøer (her folkeskole eller ungdomsuddannelser), ikke-formelle (alle andre 
aktører uden for det formelle system) og uformelle læringsmiljøer (bl.a. familie, venner). Dette 
samarbejde foregår ‘systematisk’, se uddybet nedenfor, mellem forskellige aktører for at løse 
specifikke identificerede problemstillinger, som kan ligge på lokalt, kommunalt, regionalt eller 
nationalt niveau.  
 
Vi vil trække følgende tre punkter ud af diskussionen om Bildungslandschaft, som kan være af 
interesse, når vi taler om at støtte unges interesse i STEM uddannelser og STEM professioner 
i en regional teknologipagt.    
Det første punkt er, at uddannelse/dannelse forstås bredt i et helhedsorienteret perspektiv, hvor 
udgangspunkt er (biografien af) det enkelte barn (Weiss, 2009, s. 31), den enkelte unge. Det er 
den lærendes udviklingsproces fra fødslen til den unge voksne, der strukturerer den proces, der 
skaber netværk (Weiss, 2009, p. 32) og samarbejde. Dette samarbejde inkluderer både 
uddannelse, opdragelse og også omsorg, hvis særlige familiære eller strukturelle 
omstændigheder gør det nødvendigt. I helhedsperspektivet ligger ønsket om at overvinde 




helhedstænkning er bl.a. at overvinde diskriminering på uddannelsesområdet, at nedbryde 
strukturelt betinget diskriminering ved at skabe lige uddannelseschancer for alle børn.   
 
Det andet punkt omhandler den styrende/ledende funktion, som er forankret i den politiske 
struktur. I et kommunalt Bildungslandschaft er det kommunen eller en af kommunen udpeget 
organisation. I et regionalt Bildungslandschaft er det regionen eller en af regionen udpeget 
organisation.    
Denne styring muliggør at projekter, igangsat af andre aktører end det politisk/administrative 
system inkluderes i det lokale, kommunale eller regionale netværk.    
 
Punkt 3 er, at det kommunale og regionale samarbejde på STEM området forudsætter et samlet 
STEM-koncept med formål og målbeskrivelser, midler til opnåelse af målene og udvælgelse af 
de relevante aktører til det specifikke samarbejde. Det skal sikre at alle deltagende områder 
målretter deres kompetencer helhedsorienteret mod at ”sikre et struktureret og kontinuerligt 
uddannelses-/dannelses- og støtteforløb for unge mennesker” (Weiss, 2011, s. 30-31, min 
oversættelse). Udfordringen i denne sammenhæng er at koordinere den kommunale STEM-
indsats på folkeskoleområdet, der i mange tilfælde ikke er formuleret endnu, og sætte den ind i 
et bredere regionalt uddannelsesperspektiv.  
 
 
3.2.2.2 EKSEMPEL PÅ REGIONALE UDDANNELSESNETVÆRK 
(BILDUNGSNETZWERKE NRW/ TYSKLAND) 
Dette eksempel har sin teoretiske baggrund i tilgangen Bildungslandschaft. 
Delstaten Nord-Rhein Westfalen (NRW) er meget fremadrettet i forhold til 
uddannelsesindsatser både hvad angår børn og unge, voksne og integration af udlændinge og 
flygtninge i samfund og arbejdsmarkedet. Som et eksempel i dette afsnit viser, findes der iblandt 
forskellige programmer også et konkret program om STEM (på tysk kaldt MINT2 – Matematik, 
                                                          
 
2   “The English acronym STEM stands for the academic disciplines (Natural and Computing) 
Sciences, Technology, Engineering (sciences) and Mathematics. The term is equivalent to the 
German acronym MINT which comprises the academic disciplines mathematics, informatics/ 
computing sciences, natural sciences and technical sciences/technology.” (Mohaupt, Müller, 




Informatik, Naturfag, Teknologi).   det følgende redegøres kort om organiseringen af regionale 
uddannelsesnetværk i NRW.  
Følgende fremstilling om de regionale uddannelsesnetværk har sin baggrund i en rapport fra 
Rolff (2014) fra Institut für Schulentwicklungsforschung fra Technische Universität Dortmund 
og uddannelsesministeriets hjemmeside (Ministerium für Schule und Bildung). I rapporten er 
der evalueret indsendte evalueringsrapporter fra 16 regioner i delstaten, som hver især har mere 
end 5 års erfaring med dette specifikke samarbejde (Rolff, 2014, s. 33). I forhold til modellen i 
fig. 2 uddybes følgende kategorier: 
 
Formål med netværkene:  
Ifølge uddannelsesministeriets hjemmeside for delstaten Nordrhein-Westfalen (Ministerium für 
Schule und Bildung) understøtter Regionale Bildungsnetzwerke (RBN), uddannelsesnetværk 
på dansk, en helhedsorienteret forståelse for dannelse og uddannelse i et livslangt 
læringsperspektiv gennem læring i og uden for skolen. Det gør den, som nævnt før, gennem en 
systematisk kobling mellem uddannelse, opdragelse og social-psykologisk rådgivning.  De 
enkelte uddannelsesnetværk bestemmer selv, hvad de vil arbejde med og fokusere på.  
 
Aktører:  
Er delstaten, land- og bykommuner, relevante uddannelsesaktører, såsom museer, foreneninger, 
musikskoler, kulturinstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer m.v.   
 
Organisation:  
I alle regioner i delstaten oprettes tre udvalg, som danner strukturen i netværket: Den regionale 
uddannelseskonference (Die Regionale Bildungskonferenz), styringsudvalget (der 
Lenkungskreis) og det regionale uddannelseskontor (das Regionale Bildungsbüro). En region 
i Tyskland er måske sammenligneligt med et tidligere amt i Danmark, men det er ikke klart 
afgrænset. 
Rolff (2014) henviser i sin rapport til en bog fra Manitius, Jungermann, Berkemeyer & Bos 
(2013), der beskriver den regionale uddannelseskonference som en plenarforsamling for alle 
lokale/regionale uddannelsespolitiske aktører. Styringsudvalget består af faste medlemmer fra 




Bildungsbüro) som operativ koordinerende enhed. Det regionale uddannelseskontor arbejder 
på at koordinere udviklingen af netværket og støtter opfyldelse af dets mål. Selv om det 
regionale uddannelseskontor er forankret i kommunen (ved en kommunal Bildungslandschaft) 
er det tænkt “som steder for alternativ styring og koordinering” (Manitiua, Jungermann, 
Berkemeyer & Bos, 2013, med henvisning til Regionalverband Ruhr, 2012, vores oversættelse). 
Det er den på grund af sin dobbeltfunktion ved at referere indadtil og samtidigt arbejde sammen 
med alle de relevante eksterne aktører. 
Vores anmærkning: det fremgår ikke i hvilken form uddannelse og erhverv konkret er 
repræsenteret.  
 
Delstat og kommuner og kredse (amter) samarbejder om at opfylde regionale behov og udvikle 
en helhedsorienteret uddannelsesstrategi. Der ændres ikke på delstatens, kommunernes og 
netværkets beføjelser og ansvar. Dog anbefales det for at opnå målsætningen i 
kooperationsaftalen, at samarbejde tættere om integration af information, planlægning og 
handlinger (initiativer) (Rolff, 2014, s. 11).  
 
Eksempel på STEM netværk (på tysk MINT) 
 
Rolff (2014, s. 19-20) beskriver projektet “Fremtid gennem innovation Nordrhein-Westfalen” 
(Zukunft durch Innovation NRW (kort: zdi) som er et blandt flere delstatsprogrammer. Ifølge 
projektets hjemmeside (zdi-portal.de/netzwerk/das-ist-zdi/) deltager samlet set ca. 3.800 
partnere fra erhvervslivet, videnskab, uddannelsesområdet, det politiske niveau og samfundet 
for at støtte STEM uddannelser og STEM arbejdspladser. Dette projekt er det største af sin art 
i Europa. I hele delstaten Nordrhein-Westfalen findes 44 centre og 50 laboratorier for 
folkeskole- og gymnasieelever.  
Projektet støttes af flere ministerier (videnskab, skole og erhverv) under ledelse af 
videnskabsministeriet. Der er indrettet et kontor, som understøtter og rådgiver de enkelte centre 
og laboratorier i deres arbejde. Desuden koordinerer kontoret tildelingen af midler.  
 
De 44 centre repræsenterer 44 regionale netværk af aktører inden for STEM 
kompetenceudvikling. Det er en by/kommune eller mindre region, der har samlet aktører fra 




Elevlaboratorier er placeret på universiteter, forskningsinstitutioner, erhvervsvirksomheder, 
eller det kan være værksteder på grundskoler.  
Elevlaboratorierne har en samarbejdsaftale med netværket og er certificeret. Et zdi-
elevlaboratorie har et regelmæssigt MINT-program på ca. 80 hele dage per år (dvs. ca. 2 dage 
per uge ved 40 uger per år).  
 
Formål: 
- At få flere unge til at vælge en MINT-uddannelse, 
- At få unge på et tidligt tidspunkt gennem en MINT tilgang til at nærme sig samfundsmæssigt 
relevante emner såsom skånsom omgang med ressourcer, klimaændring, biodiversitet, sundhed, 
bekæmpelse af fattigdom. 
 
Ressourcer: 
Både centre og/eller netværk og elevlaboratorier kan søge forskellige støtteprogrammer, som 
er finansieret af offentlige midler (ministerier, regioner og Agentur für Arbeit, som svarer til 
jobcenter i Danmark). Portalen (zdi-portal.de) oplyser bl.a. hvilke ressourcer 
uddannelsesnetværk kan søge om. Der findes forskellige delprogrammer, bl.a. til etablering af 
et netværk (120.000,- EUR). Disse midler er især til personaleomkostninger.  
Videnskabsministeriet stiller derudover medfinansiering til opstart af regionale 
uddannelsesnetværk til rådighed, der systematisk og med et langsigtet perspektiv (etape 1 på 5 
år og etape 2, som først kan søges efter mindst 5 år) etablerer og udbreder netværket med 
integrering af små og mellemstore virksomheder. Netværket kan søge sammen med 
erhvervsorganisationer.  
 
Da én af udfordringerne i sådanne typer af samarbejde ligger i at finansieringen ofte er 
tidsbegrænset, arbejdes der også på langtidsholdbare finansieringsmodeller, såsom foreninger. 
Et eksempel, som er præsenteret på projektets hjemmeside er en støtteforening das „zdi-
Netzwerk Perspektive Technik“, grundlagt af 16 virksomheder og institutioner i kreds Unna 
(sammenligneligt med en stor kommune eller et tidligere amt i Danmark). Formålet er at gøre 




3.2.3 GENERELLE FAKTORER FOR SUCCESRIGE UDDANNELSESNETVÆRK 
Empirisk forskning i succesrige uddannelsesregioner har afdækket følgende 8 faktorer (Rolff, 
2014, med henvisning til Fullan, 2010, s. 17ff.). Disse faktorer skal være til stede samtidigt:  
1. Spirit, corporate identity for den samlede indsats.  
2. Fokus på læring (og ikke umiddelbart på rekruttering, vores anmærkning), 
3. Anvendelse af rekvirerede data og evalueringer, 
4. Ledelse på alle niveauer,  
5. Stabile ressourcer, 
6. Reduktion af barrierer,  
7. Regional støtte (af lokale initiativer, vores kommentar), 
8. Sammenhængende kommunikation (mellem alle niveauer),  
 
Ifølge Rolff, der henviser til undersøgelser af Fullan (Rolff, 2014, s. 6) er det vigtigt, at alle 
faktorer er til stede samtidigt. Dette er afgørende for, om sådan et regionalt initiativ og 
samarbejde har succes eller ej.  
 
Ved pkt. 1: fokus på læring er det vigtigt at alle aktører kan tilslutte sig den eller de vedtagne 
mål. Derfor er det ifølge Rolff nødvendigt:  
1) At formulere to til 4 stærke mål, som er politisk ønsket og støttet, 
2) At have et tæt samarbejde på alle niveauer og med aktører på alle niveauer, 
3) At give “mere støtte, sågar meget mere støtte” til de involverede parter, 
4) At muliggøre selvstændighed for de involverede og give ”pålidelige såvel som fleksible 
organisatoriske rammebetingelser” for samarbejdet (Rolff, 2014, s. 7-8).   
 
Der gøres også opmærksom på at der ikke må opbygges dobbelte strukturer. De eksisterende 
samarbejds- og kommunikationsstrukturer skal anvendes og initiativer koordineres (Rolff, 
2014, s. 63). I forhold til fordelingen mellem opgaver og ressourcer udtrykker han sig meget 
tydeligt: “Når der ikke er flere ressourcer, kan der heller ikke være flere opgaver og hvis der 






3.3. Ideer til National og Regional Teknologipagt – Astra 
En regional nordjysk udvikling inden for STEM-området bør tage udgangspunkt i eksisterende 
viden og anbefalinger, herunder de skitserede indsatser i afsnit 3.2.2. I en dansk sammenhæng 
ligger den nyeste anbefaling i anbefalingsrapporten til en national strategi for de 
naturvidenskabelige fag ”Sammen om naturvidenskab” (Bohm et al., 2017b). Heri foreslås, at 
relevante aktører samles om det dobbelte formål ”At styrke naturvidenskabens bidrag til alle 
børn og unges almendannelse”, samt ”at fremme børn og unges motivation for at vælge 
naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser og erhverv”. (ibid. s. 5). 
I arbejdet bør aktørerne arbejde målrettet for at styrke og udvikle en sammenhængende 
faglighed i uddannelseskæden, så eleverne oplever større kontinuitet i deres faglige udvikling 
af STEM-kompetencer. Det handler for grundskolens vedkommende i høj grad om at udvikle 
de naturfaglige fag, så de integrerer indholdsområder fra engineering, teknologi og i samarbejde 
med matematik (STEM) med naturfagligheden. På alle uddannelsesniveauer gælder det om at 
skabe sammenhæng og progression. 
Denne udvikling i fagligheden sker kun, hvis lærere og undervisere har tilstrækkelige faglige 
kompetencer og er opdateret på nyeste viden inden for fagområderne. Derfor må den regionale 
indsats rumme en systematisk og målrettet kompetenceudviklingsindsats, der tager 
udgangspunkt i faglig og fagdidaktisk relevant forskning. 
Endelig må der sikres en høj grad af koordinering og opfølgning af den regionale indsats, så 
indsatsen fastholdes og udvikles. Det kan gøres ved at etablere strukturer, der kan monitorere 
og vejlede lærere, undervisere, forskere, virksomheder mm., dvs. sikre videndeling og medvirke 
til at fastholde lokale og regionale initiativer. Strukturerne handler om tre elementer: 
Udarbejdelse af de nødvendige policy-papirer, herunder regionale og kommunale politisk 
vedtagne strategier for STEM-området, afsættelse af ressourcer til koordinering, samt 
etablering af relevante videndelingsfora, fx faglige netværk for STEM-lærere og STEM-
koordinatorer. 
 
I Region Nordjylland er der allerede forskellige initiativer, der kan samles og styrkes under en 
regional STEM-indsats. Mange kommuner har etableret faglige netværk for lærere, nogle 
kommuner har naturfaglige koordinatorer ansat, om end med meget få ressourcer til arbejdet, 
og der er mulighed for, at de kommunale naturfagskoordinatorer kan samles i et regionalt 




Uddannelsesinstitutioner har eksempler på formelle og uformelle kontakter og projekterfaringer 
med hinanden, og der er flere eksisterende fælles STEM-aktiviteter, der kan videreudvikles 
inden for en fælles regional ramme (eksempelvis Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo, 
Universitarium og Elevuniversitetet SKUB). 
Endelig er der i Nordjylland en meget stor tradition for at udvikle fælles ideer og tiltag inden 
for STEM-området. Således har Astra haft tilknyttet en meget kvalificeret faglig, fagdidaktisk 
og organisatorisk referencegruppe for en nordjysk naturfagsindsats, hvor ledere fra forskellige 
institutioner, interesseorganisationer, kommunale forvaltningschefer og politikere har fulgt, 
drøftet og initieret udviklingstiltag på STEM-området. Denne referencegruppe kan spille en 
rolle ift. den tværgående fælles forståelse og udvikling af STEM-indsatsen. 
 
På den måde er mange elementer i en nordjysk STEM-indsats på tegnebrættet, men der mangler 
en fælles regional opbakning, der kan sikre tilstrækkelige ressourcer og bevågenhed på 
området. Man må også forstille sig, at med en nyformuleret indsats bringes nye relevante 





4. Region Nordjylland  




Figur 3: Region Nordjylland og dens kommuner (Kilde: Regional Vækstredegørelse 2016) 
 
Region Nordjylland består af kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, 
Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. 
Nordjylland omfatter ca. 10 pct. af Danmarks samlede befolkning med 582.632 indbyggere 
(Regional Vækstredegørelse, 2016) og er den region med den laveste befolkningstæthed i 
Danmark (regioner.dk).  
 
Strategien for Nordjylland for 2018 (Region Nordjylland, 2017) har som formål at skabe 
sammenhæng i og imellem Sundhed, Specialsektoren og Regional Udvikling i Nordjylland (s. 
3). 
De 3 strategiske mål i den regionale udvikling er Vækst (Innovation og Kompetence), 
Sammenhæng (Trafik og Kommunikation), og Attraktivitet (Grøn omstilling og oplevelser). 
Vækst gennem innovation og kompetence måles bl.a. på, at mindst 95 % af en nordjysk 
ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og mindst 60 % en videregående uddannelse 
(Region Nordjylland, 2017, s. 14). 
 
Set i lyset af den lave befolkningstæthed er det ikke overraskende at sammenhæng er et af 
målene, fordi der er en særlig udfordring i Nordjylland. Et borgermøde med 200 nordjyske 
borgere, arrangeret af Teknologrådet, identificerede i efteråret 2011 særlige udfordringer og 
løsningsforslag (Region Nordjylland, 2011). Nogen af de særlige udfordringer i Nordjylland er 




skattegrundlaget. Unge flytter for at få en uddannelse et andet sted, også fordi der er sket en 
centralisering på uddannelsesområdet og små uddannelsessteder er lukket. Ofte vender de unge 
ikke tilbage enten fordi der ikke er arbejde for dem selv eller deres partner. Erhvervsstrukturen 
er ligeledes mest præget af små og mellemstore virksomheder, som ikke umiddelbart har 
ressourcer til at indgå i samarbejder med folkeskoler eller gymnasier. 
I Aalborg som by og i Aalborg Kommune, som den mest ressourcestærke kommune, er der en 
koncentration af både uddannelsesinstitutioner og beskæftigelse (Region Nordjylland, 
Fremkom 3, 2016). Her er også mange af de større virksomheder placeret.   
 
Der findes et stærkt strategisk samarbejde mellem relevante organisationer i regionen. Det er 
bl.a. Region Nordjylland, Væksthus Nordjylland, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Aalborg 
Universitet, AMU Nordjylland, University College Nordjylland, EUC Nord, VUC, LO, AC, 
Nordjyske Erhvervschefers Samarbejdsgruppe (NES) og repræsentanter fra Kommunernes 
Kontaktråd (KKR). Denne gruppe står også bag det strategiske samarbejdsprojekt FremKom3, 
ligesom Fremkom 1 og 2.  
Udredningsarbejdet sætter fokus på, hvilke kompetencebehov og udfordringer der findes blandt 
nordjyske virksomheder og organisationer nu og fem år frem i tiden.  FremKom3 kommer frem 
til at Nordjylland vil mangle mere end 2.400 faglærte i år 2020 (FremKom3, 2016).  Dette skal 
ses i lyset af at ca. 1/3 del af den nordjyske arbejdsstyrke er ufaglært (BRN, 2016). Samtidigt 
mangler der højkvalificeret og specialiseret arbejdskraft, som nævnt før, som især er vanskeligt 









4.2 STEM-Aktører i Region Nordjylland  
En oversigt over STEM-aktører og deres aktiviteter fra perioden 2014 – 2018 findes i bilag 1 
til rapporten. Neden for beskrives nogle af aktørerne og udvalgte initiativer.  
4.2.1 REGION NORDJYLLAND 
Koordineringen af udbuddet for ungdomsuddannelser ligger i regi af Region Nordjylland. 
Selvom de 19 gymnasier er selvejende, er særlige indsatser styret og koordineret af regionen. 
Region Nordjylland har en udviklingspulje, der støtter regionale uddannelsesinitiativer for 
gymnasier og erhvervsuddannelser. Disse indsatsområder har et eller flere fokusområde hvert 
år. I 2018 har uddannelsespuljen fokus på ”Naturfaglige/tekniske fag og IT” samt ”Digital 
dannelse”, foruden en pulje, som Regionen udmønter i særlige selv-initierede indsatser. I 2018 
er puljen på i alt 9,1 Mio Kr. (Region Nordjylland, 2018). 
 
Region Nordjylland har gennem en del år fået udarbejdet forskellige rapporter om 
uddannelsessituationen, f.eks. om optag på de nordjyske gymnasier og erhvervsuddannelser 
samt frafald. Den nyeste rapport fra Lange-Gruppen (2017), udarbejdet for Region Nordjylland, 
gør rede for optaget på de nordjyske gymnasier. Det er gennemsnitligt ca. 4000 elevere, der 
kommer fra grundskolen og søger ind på de nordjyske gymnasier. I 2017 var det 4.338 elever, 
fordelt på 2.390 STX (55%), 1009 HHX (23%), 599 HTX (14%) og 340 HF (8%).  Der findes 
6 HTX gymnasier i Nordjylland, som i særlig grad har STEM-fokus. Det er Aalborg Tekniske 
Gymnasium, Erhvervsskolerne Aars, EUC Nord Frederikshavn, EUC Nord Hjørring, EUC 
Nordvest og Techcollege Hobro.   
Lange Gruppen har udarbejdet et værktøj, der bl.a. viser optagelsesområder og transportvej til 
de enkelte gymnasier. 45 % af de unge søgte således ind på gymnasier i Aalborg (s. 5). Dette 
viser at Aalborg er attraktiv som uddannelses by, som dog dermed giver udfordringer for 
uddannelsessteder, der ligger mere perifert på landkortet.   
 
Business Region Nordjylland (BRN) er et samarbejde mellem Region Nordjylland og de 11 
nordjyske kommuner. Denne sammenslutning arbejder bl.a. på at øge tilgangen til 
erhvervsuddannelserne, som har været faldende i de sidste år (BRN, 2017). Et af initiativerne 
er projektet ”Den erhvervsfaglige vej til succes” med EUC Nordvest som tovholder, se bilag 1. 
Projektet skal bl.a. medvirke til at øge andelen af en ungdomsårgang, der påbegynder en 




projekt, som både skal få de unge efter folkeskolen til at vælge og gennemføre en 
erhvervsuddannelse. Projektet er på 70 Mio. Kr., og er finansieret af både EU-socialfondsmidler 
(50%) og Vækstforum Nordjylland (50 %). Projektet startede i 2017 og fortsætter indtil 2020.  
 
De nordjyske kommuner har mange aktiviteter for at øge andelen af unge, der tager en 
erhvervsfaglig uddannelse, se bl.a. Notater fra de nordjyske kommuner vedr. øget adgang til 
erhvervsfaglige uddannelser (BRN, 2016). Disse er overordnet rettet imod erhvervsuddannelser 
og ikke specifikt rettet imod STEM uddannelser, selvom mange af dem også er uddannelser 




Astra er tilstede i Region Nordjylland med et regionalt center. Astras mange nationale indsatser 
er til rådighed, bl.a. Naturvidenskabsfestival, Unge Forskere, Science Talenter, Big 
Bangkonferencen, projektstøtte og –sparring.  
Men i det regionale perspektiv er der i Astra især fokus på at støtte op om forankring af 
naturfagsindsatser i kommunerne. Det betyder, at Astra har kontakt med, sparrer og vejleder de 
kommunale naturfagskoordinatorer (kommunale skolekonsulenter, ofte i delt funktion mellem 
skole og forvaltning) i forhold til deres opgave.  
Perspektivet for indsatsen er at styrke kommunernes arbejde med udvikling af naturfagsområdet 
på skoler og uddannelsesinstitutioner, gennem en stærkere forvaltningsmæssig og politisk 
forankring.  
De aktiviteter, som Astra tilbyder kommunerne, er dels en årlig individuel status- og 
udviklingssamtale med naturfagskoordinatoren og evt. relevante samarbejdspartnere, hvor den 
enkelte kommunes særlige fokus og muligheder bringes i spil, som løftestænger for 
naturfagsudviklingen. Det kunne handle om et samarbejde mellem forvaltninger for erhverv og 
skole, hvor skole-virksomhedssamarbejde bliver det konkrete tiltag, der styrker 
naturfagsundervisningen på de enkelte skoler, eller inddragelse af viden om klima og 
bæredygtighed fra teknik- og miljøforvaltningen i udarbejdelsen af konkrete læremidler om 
FN’s Verdensmål i fx en fælles kommunal temauge på skolerne. 
Derudover tilbydes naturfagskoordinatorerne også deltagelse i regionale og nationale 




synlighed blandt kommunalpolitikere for, hvordan et løft af naturfagsundervisningen kan gribes 
an, og samtidig også bidrage til andre kommunale målsætninger. 
Samtale tager udgangspunkt i et særligt til lejligheden udviklet dialogværktøj 
”Naturfagskompasset”. Det bør under en regional STEM-indsats afprøves, hvorvidt dette 
værktøj i en bearbejdet form kan anvendes med det formål at bibringe en optik, STEM-
indsatsen kan forstås, drøftes og udvikles gennem. Det vil være hensigtsmæssigt at etablere en 
fælles platform, hvor alle aktører kan mødes om indsatsen. Naturfagskompasset kan være med 
til at udvikle et fælles sprog. 
For en uddybning af Naturfagskompasset og dets anvendelse se (Kronvald, Wøhlk & Buch-
Illing, 2018). 
 
Figur 4: Naturfagskompasset, et dialogværktøj, Astra anvender i samtalen med kommunale 
naturfagskoordinatorer. Formålet er at bibringe en fælles ramme og et fælles sprog for en kommunal 










4.2.3 KOMMUNER OG FOLKESKOLER 
 Helt overordnet er der ifølge Danmarks Statistik (2014) størst tilslutning til folkeskolen i 
Region Nordjylland, set i forhold til de øvrige regioner, hvor 83 pct. af grundskoleeleverne 
vælger folkeskolen, mens 11 pct. går på frie grundskoler, de sidste 6 % af eleverne er på 
efterskoler eller andre skoletilbud. Det skaber et grundlag for en langsigtet strategisk satsning 
kommunerne og folkeskolerne imellem.   
 
Kommunale uddannelsesråd koordinerer uddannelsesaktiviteter i kommunerne. En af 
udfordringerne ligger i ofte skiftende politiske fokusområder på folkeskoleområdet, som følge 
af både ændringer på nationalt plan og skiftende politiske flertal i byrådene. 
 
Der foregår mange lokale aktiviteter på folkeskolerne, som denne rapport ikke afspejler i 
tilstrækkelig grad, fordi der kun er medtaget folkeskoler, når de fremgår af de opførte projekter 
i bilag 1.   
Nogle kommuner har særlige kommunale indsatser, se uddybes neden for.  
 
Naturfagsstrategier (STEM-strategier) i kommunerne 
Naturfagsstrategier i kommuner sikrer en langsigtet indsats, som giver større forudsigelighed 
og kontinuitet for udviklingen på skolerne i kommunen. På nuværende tidspunkt har Thisted 
Kommune en naturfagsstrategi.  
Aalborg Kommune, som den mest ressourcestærke kommune i Nordjylland, har en 
Bæredygtighedsstrategi. Denne strategi har fokus på miljøundervisningsprogrammet Grønt 
Flag – Grøn Skole, som alle skoler på sigt skal arbejde med. I denne forbindelse arbejder 
skolerne med et miljøhandleprogram for bæredygtig undervisning. Overordnet ligger fokusset 
på en kobling mellem læring i bæredygtighed og læring i STEM fagene, der også kan integrere 
andre fag som håndværk og design, sløjd, dansk, sprogfag, samfundsfag. Se mere på 
http://www.groentflag.dk/. 
 
Flere nordjyske kommuner har tidligere haft naturfagsstrategier, som oftest har været udviklet 
under særlige nationale tiltag, herunder projektet Science kommuner. Typisk skal disse 
strategier genforhandles og fornyes hvert 3. år. I de politiske processer i kommunerne kan 




andre strategiområder, der i mellemtiden har fået politikernes fokus, eller de kan helt bortfalde, 
til fordel for andre satsninger. 
En kommunal naturfagsindsats/ naturfagsstrategi kræver derfor konstant opfølgning, udvikling 




3 nordjyske kommuner har hver især ansat en erhvervsplaymaker for at skabe samarbejde 
mellem kommunens folkeskoler og erhvervslivet. Aalborg Kommune var den første kommune 
i Danmark i april 2015, der havde ansat en erhvervsplaymaker (Aalborg Kommune, 2015).  
Både Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune har siden etableret et systematisk 
samarbejde mellem folkeskoler og det lokale erhverv gennem en erhvervsplaymaker.   
 
Formålet er bl.a.:  
- At skabe kontakt til virksomheder, som er en af de største udfordringer for skolerne 
- At skabe rammer og koordinere indsatsen mellem skoler og erhvervsliv 
- At sikre et optimalt uddannelsesvalg for de unge 
I Aalborg Kommune ser det ud til, at ordningen med, at skolebesøg på virksomheder 
organiseres kommunalt via en erhvervsplaymaker fungerer og opfylder hele eller dele af et 






Figur 5: Erhvervsplaymakerordningen har frem til 1. juni 2017 opnået disse resultater. Kilde: 
Præsentation af erhvervsplaymaker Thomas Overgaard, Aalborg Kommune på regionalt 
naturfagskoordinatormøde d. 1. juni 2017.  
 
4.2.4 VIDEREGÅENDE UDDANNELSER  
4.2.4.1 AALBORG UNIVERSITET 
Aalborg Universitet har campus i både Aalborg, Esbjerg og København. Per 1. oktober 2017 er 
der i alt 20.729 indskrevne studerende på universitetet. I Aalborg er det i alt 17.025 studerende. 
Heraf er 2.635 studerende på det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet og 3.133 studerende 
på Det Tekniske Fakultet for IT og Design. 1.772 studerende er inden for de sundhedsfaglige 
uddannelser i Aalborg (aau.dk).  
 
Aalborg Universitet har en styrkeposition på ingeniøruddannelser. Denne position er bl.a. 
indtaget på grund af den såkaldte Aalborg model, hvor de studerende arbejder med tekniske 
problemstillinger fra den virkelige verden, og den samfundsmæssige sammenhæng de indgår i. 
Gennem uddannelsen lærer de studerende at arbejde sammen i projektgrupper, hvor de støtter 
hinanden i deres læreproces. De studerende oplever, at de selv, inden for rammen af deres 
uddannelse og studieordning, former og bestemmer, hvilke problemstillinger de undersøger i 
deres projekter. En studerende på ingeniøruddannelserne på AAU arbejder halvdelen af sin 




Universitetet har mange aktiviteter, især rettet imod gymnasieelever, se bilag 1. Der er også 
initiativer rettet mod folkeskoler, såsom Elevuniversitet SKUB. 
 
4.2.4.2 UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND (UCN) 
UCN har afdelinger i både Aalborg, Hjørring og Thisted. I alt studerer 9.500 studerende på 
UCN's erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, heraf omkring 1.400 
internationale studerende. Ca. 8.000 studerende og kursister studerer årligt på efter- og 
videreuddannelserne. Der er i alt 26 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, en 
erhvervsuddannelse og 8 overbygningsuddannelser (ucn.dk). I forhold til STEM uddannelser 
er der ifølge institutionens egne oplysninger 10 teknologiuddannelser, hvor designteknolog-
uddannelsen er den mest populære med 172 optag i efteråret 2016. Ligesom denne uddannelse 
har også datamatiker og bygningskonstruktør uddannelsen haft en stigning på henholdsvis 11 
og 6 pct. De sundhedsfaglige uddannelser udgør en stor del af STEM uddannelser, såsom 
ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf eller sygeplejerske. Også disse uddannelser 
havde en stigning i ansøgertallet (UCN, 2017).  
UCN er en meget aktiv spiller på STEM området som deltagere/partnere, Universitarium og 
Naturvidenskabsfestival, se bl.a. bilag 1. 
 
Derudover indrettede UCN Nordjylland i starten af 2017 et såkaldt Makerspace, som også 
parter uden for uddannelsesinstitutionen har mulighed for at besøge, det er f.eks. 
naturfagslærere og skoleklasser. Makerspace (https://cfumakerspace.wordpress.com/) er et 
”undervisningsrum, som kobler innovation, pædagogik, teknologi og indretning”. Her er der ny 
teknologi såsom små robotter, lasercutter, 3D-printere. På makerspace er der mulighed for at 
kode, afprøve, producere, lave film. Her er det muligt at gennemføre eksperimenter og afprøve 













4.2.5 ANDRE STEM AKTØRER 
De såkaldte uformelle læringsmiljøer har en meget vigtig funktion, bl.a. fordi eleverne selv har 
mulighed for at vælge hvad de beskæftiger sig med og fokuserer på, når de besøges. 
Disse læringsmiljøer er science centre, såsom Universitarium (universitarium.dk), museer, 
såsom Historiske museer, naturhistoriske museum Skagen, Lystfarttøjsmuseet  Hobro, Godthåb 
Hammerværk m.v. Det er Zoologiske haver og dyreparker, som Aalborg Zoo som spiller en 
afgørende rolle i det årlige Naturvidenskabsfestival, se bilag 1., Nordsøen Oceanarium, 







6. Aalborg Universitet som regional STEM-aktør 
Universitarium, Elevuniversitet SKUB og Naturvidenskabsfestival er nogle af de fremtrædende 
outreach-projekter fra Aalborg Universitet. Neden for præsenteres projektet Læring i 
virkeligheden, et samarbejde mellem folkeskoler, virksomheder og Aalborg Kommune. 
Projektpartnere var 6 grundskoler (5 skoler fra Aalborg Kommune og 1 skole fra Rebild 
Kommune) samt Aalborg Kommune. 
 
Formålet var et udvikle virkelighedsnær naturfagsundervisning, der både viser klima- og 
energiproblemer og deres løsninger tæt på eleverne i forskellige sammenhænge i og uden for 
skolen. Mere specifikt vil projektet opnå: 
- At interessere og engagere unge for energi, klima og naturfag   
- At etablere og udvikle nye former for lokalt samarbejde mellem skoler, 
universitet, virksomheder og kommune (længerevarende samarbejde)  
- At udvikle naturfaglige undervisningsforløb inden for energi og klima  
- At afdække barrierer og muligheder for et længerevarende samarbejde og  
- At udvikle værktøjer, der tackler barrierer og udnytter mulighederne. 
 
Gennem projektet ”Læring i virkeligheden” (2014-2017) er der blevet udviklet 14 
virkelighedsnære STEM undervisningsforløb på mellemtrin og udskoling i folkeskolen. 
Undervisningsforløbene inkluderer besøg i en virksomhed og de fleste involverer også en eller 
to universitetsstuderende. Projektet var finansieret af Energifonden. 
 
Undervisningsforløbene, som er udviklet af naturfagslærerne på skolerne, er beskrevet i 
brochuren ”Læring i virkeligheden – praksisnære undervisningsnetværk til styrkelse af 
folkeskoleelevers interesse for klima og naturfag. Rapport 1 – Praksiseksempler” (Grunwald, 
2017a). 
På grundskoleniveau omfatter STEM fagene både natur/teknologi (indskoling 1.-3. klasse og 
mellemtrin 4.-6. klasse), kemi/fysik, biologi, geografi (alle 3 fag fra 7. klasse) og matematik på 

















Billede 1: Hvorfor er det smart at genbruge (ressourcer og CO2)? 6. klasse udstiller deres 
projekter fra 5. klasse på Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg Zoo.  
 
Bavnebakkeskolen 
5. Klassetr in, Fag: Natur/teknologi og håndværk 
 
Samarbejdspartnere i  projektet : 
  Lokalt autoværksted  og autoophug  
  Den lokale MENY  
  AAU  –  2 studerende fra Tekno-Antropologi, der har lavet et projekt om 
affaldssortering ved Affaldsselskabet i  Hjørring, 6. semester, Insti tut 
for Planlægning.  
  Elevuniversitet SKUB  på AAU, koordineret af Astra  
  Miljømesse på skolen - eleverne udsti l ler.  











De 6. klasser har stiftet kendskab med det problemorienterede arbejde gennem tre trin:   
Problemstilling -  Konsekvenser – Løsninger:  
 
Problemstilling: CO2 og drivhuseffekt, 
Konsekvenser: ”klimaforandringer i Danmark” og ”Klimaforandringer globalt”.  
Derefter arbejdede eleverne med følgende 3 løsningsmuligheder: bæredygtig energiforsyning, 
bæredygtig fødevareproduktion og klimavenlig transport. 
 
   
 
Billede 2: Bygning af vindmøller (Tofthøjskolen) 
Billede 3: Elever bygger et lokalområde med vindmøller (Tofthøjskolen)  
Tofthøjskolen 
4.-6. Klassetr in, Fag: Natur/teknologi  
 
Samarbejdspartnere i  projektet : 
  AAU  –  Temadag med 2 studerende fra Insti tut for Planlægning, By -, 
energi- og mil jøplanlægning.  
  Elevuniversitet SKUB  på AAU, koordineret af Astra 
  Klimamesse på skolen med deltagelse af 2 lokale virksomheder og 
Skoletjenesten affald fra Aalborg Kommune  






Under emnet bæredygtig energiforsyning undersøger klassen, hvordan man mest 
hensigtsmæssigt placerer nye solceller og vindmøller. De bygger et landskab på 2 spånplader 
med vindmøller og små huse med solceller og lys. Eleverne bygger vindmøller med en lille 
motor, som er sat til strømforsyning. 
Klassen laver desuden forsøg med forskellige vingetyper, som er sat på små dynamoer. 




Eksempel Udskoling Produktion: Minkfarm, Biogas, Solceller og Vindmøller  
 
 
Afsluttes med en Formidlingsopgave Produktion i grupper (1 uge)   
Eleverne skal præsentere deres resultater til deres klassekammerater, men også på en 
udstilling i skolen (folder, planche, en model, et forsøg m.v.).  
 
Eleverne opfordres til at: Tænke over, hvad de har lært om emnet, - Gøre sig overvejelser om 
målgruppen for deres præsentation (Fx 8. klasse, børnehaveklasse), og Overveje hvilken 
betydning deres valgte emne har for deres hverdag.  
Gl. Lindholm Skole 
7. Klasse, Fag: Fysik/kemi, Biologi, Geografi 
Forløb over 4-5 uger; Kan med fordel gennemføres i 8. klasse som et 7 ugers forløb. 
 
Samarbejdspartnere i  projektet : 
 Minkfarm med solceller 
 Biogasanlæg 
 Vindmøller 
Kontakt gennem naturfagslærer 
Tur til Minkfarm, biogasanlæg med solceller, vindmøller.  
  2 AAU studerende, som studerer By-, Energi- og Miljøplanlægning (6. semester), 
Institut for Planlægning.  De studerende fortæller om deres projektarbejde, hvor de 
har undersøgt planlægnings- og godkendelsesprocessen for et lokal 
vindmølleprojekt for 3 vindmøller af en lokal landmand, hvor der opstod en 



































Billedcollage: Besøg på minkfarm og biogasanlæg; elevprodukter på udstilling 




7. Konklusion og anbefalinger til en samlende 
regional indsats i Nordjylland 
 
En oplistning af vigtige STEM aktører og deres aktiviteter ses i bilag 1. Der gøres opmærksom 
på, at der stadig er mange lokale aktiviteter, som ikke er oplistet. Tabellen skal ses som et 
udgangspunkt for videre undersøgelser især på uddannelsesområdet. Ofte er det enkelte lærere, 
der f.eks. har en aftale med en lokal virksomhed uden at det fremgår af institutionens 
hjemmeside.  
Tidsrummet 2014-2019 er valgt for både at vise igangværende projekter, men også projekter 
der er afsluttet for tid siden, hvor der er et vidensgrundlag som kan anvendes i det videre 
regionale arbejde. Folkeskolerne er kun medtaget i de tilfælde, hvor de er projektpartnere i et 
identificeret projekt eller vises som projekteksempel på deres kommunes hjemmeside. Det ville 
være et spændende og vigtigt udredningsarbejde at undersøge nærmere, hvilke STEM 
aktiviteter også med andre aktører, der foregår på de nordjyske grundskoler.  
 
I afsnit 3.2 er en kort gennemgang af nationale STEM strategier, der er udmøntet i regionale 
STEM samarbejder fra både Holland og Tyskland. Tab. 2 giver et overblik over aktiviteterne, 
oplistet efter kategorierne i modellen i fig. 2. Kategorierne er følgende: formål for samarbejdet, 
aktører, der deltager i samarbejdet, organisation, dvs. hvilke organisation er etableret for 
samarbejdet og på hvilken måde samarbejdet fungerer. Desuden indeholder tabellen kendetegn 




















Formål for samarbejdet Teknologipagt 
bl.a. med virksomhedernes 
hjælp få flere til at tage en 
uddannelse eller få 
kompetencer inden for 
teknologi, IT, 
naturvidenskab og 







digitalisering   
2.Maritim styrkeposition – 
fiskeri, akvakultur og 
maritime erhverv, 
3.Grøn vækst – 
energiteknologi og cirkulær 
økonomi. 
At udvikle en strukturel 
ramme der sikrer veluddannet 
arbejdskraft inden for STEM, 





også strukturelt betinget. 
Lige uddannelseschancer 
for alle børn, 
Kvalitetsudvikling af 
uddannelse, 
Skabe “erfaringsrum” for 
børn og personlige 
fremtidsudsigter, generelt 
og på STEM området 
Aktører Aktører fra uddannelse, 
arbejdsmarkedet og det 
offentlige 
Aktører fra uddannelse, 
arbejdsmarkedet og det 
offentlige 
Aktører fra uddannelse, 
arbejdsmarkedet og det 
offentlige 
Organisation På nationalt plan: 
Teknologipagtråd, 










Regionen og kommuner 







Kontor på delsatsniveau 
støtter og rådgiver samt 





Styrende funktion forankret 
i den politiske struktur. 
Eksisterende samarbejds- 
og netværksstrukturer 
anvendes for systematisk at 
udvide samarbejdet. 
Kommune/Region 
involverer de relevante 
aktører. 
Eksisterende kompetencer 








og kommende behov. 
Livslang læringsperspektiv. 
Udgangspunkt: 





lærende, biografien af det 
enkelte barn og voksen. 
 
Ressourcer National Teknologipagt: 
15 mio. Kr. i 2018, 
20 mio. Kr. i 2019 
20 mio. Kr. i 2020 
20 mio. Kr. i 2021 
SUM: 75 mio. Kr. 
Til koordinering og 
gennemførelse af aktiviteter 
 






finansieret af regeringen, 
arbejdsgivere og regionerne. 
€100 millioner hver, dvs. 
SUM: €300 millioner indtil 
2020. 




Til etablering, udvidelse af 
netværk, central 




Medfinansiering af opstart 
(i 5 år) og videreudvikling 
(efter 5 år) af regionale/ 
lokale netværk 




Nedenfor oplistes vigtige punker, der bør tages hensyn til i arbejdet med en styrket STEM 
indsats, der skal fungere som en løftestang for den regionale udvikling. Anbefalingerne er set 
fra et uddannelsesperspektiv. 
 
Pædagogisk/ didaktisk 
Begreberne teknologi og engineering er ikke veldefinerede i en dansk sammenhæng, ligesom 
STEM, naturfags, naturvidenskabelige fag, naturfaglig dannelse også er begreber, der kalder på 
at blive defineret i de sammenhænge, de bruges. Et bud på definitioner kan findes i (Bohm et 
al 2017b, s. 15). Der ligger et undersøgelsesbehov, fordi det er vigtigt for både lærere, 
undervisere og de deltagende aktører fra virksomheder og andre organisationer at have en fælles 
forståelse af, hvad begreberne dækker over og hvordan naturfagsundervisning, der integrerer 
teknologi- og engineering-didaktik kan være en del af den daglige praksis på skoler og 
ungdomsuddannelser.  
 
STEM skal ind i hjerterne 
Der er dog noget, der ikke må glemmes: STEM skal ind i hjerterne. 
Udover at se på erhvervslivets efterspørgsel efter kompetent arbejdskraft er det vigtigt at matche 
STEM-initiativer med de faktorer, der påviseligt virker på unges interesser og motivation. Dette 
skal også ses i et bredere perspektiv, der involverer samfundsansvar og innovation og kobler 
teknik og samfundsvidenskab. 
 
Principper for samarbejde mellem aktørerne  
Forskning inden for vellykkede regionale uddannelsesprojekter har identificeret 8 punkter der 
som skal være opfyldt samtidigt:  
1.  Spirit, corporate identity for den samlede indsats. 
2. Fokus på læring (og ikke på rekruttering, vores anmærkning), 
3. Anvendelse af rekvirerede data og evalueringer, 
4. Ledelse på alle niveauer,  
5. Stabile ressourcer, 
6. Reduktion af barrierer,  
7. Regional støtte (af lokale initiativer, vores kommentar), 







STEM strategi og regional teknologipagt 
I de nordjyske kommuner bør indsatserne på STEM-området i højere grad blive prioriteret 
gennem en større grad af koordination og systematisering. Det vil medføre, at skolerne 
forpligtes på at sætte fokus på området. Virksomheder, foreninger og andre aktører kan bidrage 
aktivt og i en meningsfuld, samlet kommunal ramme, og forvaltning og politikere oplever, at 
deres øgede fokus på STEM-området skaber synlighed og på den lange bane giver resultater, 
ikke bare på uddannelsesområdet, men også på andre strategiske indsatser i kommunen, såsom 
bosætningsstrategier og vækst. Uddannelse bliver på den måde en løftestang for en større 
kommunal udvikling. Konkret kan forpligtelserne og tiltagene beskrives i politisk vedtagne 
strategier for STEM. 
Disse kommunale STEM strategier må kobles sammen under en regional Teknologipagt, hvor 
både ungdomsuddannelser, erhverv, borgere og andre relevante aktører har mulighed for at 
tilslutte sig.  
 
Styregruppe for en regional teknologipagt 
Den overordnede koordinering ligger på regionalt niveau, hvor kommunernes arbejde med 
folkeskolerne og det lokale erhvervsliv sættes i en overordnet regional ramme. 
Det vil være nødvendigt at lave en grundig undersøgelse af rammebetingelserne for de enkelte 
uddannelsesniveauer og for virksomhederne, og dermed mulige barrierer for samarbejdet, for 
at kunne koordinere et samarbejde.  
  
Et forslag fra Region Midtjylland, som er gået i gang med arbejdet med teknologipagten er at 
slå uddannelsesrådet og kompetencerådet sammen, sådan at det fusionerede råd er styregruppe 
for den regionale teknologipagt (Iskov, 2017).   
Den i afsnit 3.3 skitserede referencegruppe kan også spille en rolle i den regionale koordinering 
og styring af STEM-indsatsen og teknologipagten, i samspil med andre aktører. Det bør 
undersøges dybere, hvordan den koordinerende opgave kan varetages. 
 
Ressourcer til en koordinerende indsats og til pædagogisk udvikling 
Som eksempler fra både Holland og Tyskland med samarbejdsprojekter mellem STEM aktører 
viser, er det nødvendigt at afsætte ressourcer, både på nationalt, regionalt, kommunalt og lokalt 




aktiviteter. Heriblandt er det midler til brobygning mellem uddannelsesinstitutionerne (på langs 
i uddannelseskæden) og udvikling lokalt på den enkelte institution samt erfaringsudveksling 
(på tværs af uddannelseskæden).  
 
I den forbindelse bør det overvejes, hvordan STEM samarbejdet mellem folkeskoler og 
erhvervsuddannelser og folkeskoler og gymnasier kan styrkes. Det er måske noget, som … 
Små virksomheder har brug for ekstra ressourcer, hvis de skal gå ind i sådant et samarbejde 
med uddannelsesinstitutioner, ligesom lærere og skoler skal have mulighed for forberede, 
gennemføre og efterbehandle disse samarbejder. 
 
Styrke det livslange læringsperspektiv 
Det, der mangler er koblingen, hvordan en indsats på folkeskoleniveau indgå i en samlende 
regional indsats. Herunder overgang fra uddannelse til arbejde. 
I regionen er det vigtigt at udvikle et erhvervsliv, der er attraktiv for både mand og kvinder.  
Der er mange gode erfaringer med at involvere virksomheder i skolernes STEM undervisning. 
Projektet Læring i virkeligheden viste også involvering af ingeniørstuderende i skolernes 
undervisning, som har en god virkning på folkeskoleleverne. I nogle tilfælde fik den studerende 
højere karakter ved elevernes evaluering end virksomheden.  
 
Det skærpede fokus på livslang læringsperspektivet fra grundskole, over ungdomsuddannelser, 
håndværks- og tekniske uddannelser til de videregående uddannelser samt efteruddannelse 
giver nye muligheder i forhold til at motivere flere unge til naturvidenskab, teknik og 
ingeniøruddannelser. Denne støttes gennem en vedvarende indsats på udvalgte fokusområder 
mellem de relevante aktører. som løbende evalueres og videreudvikles. 
 
Styrke bestående initiativer og anvend den viden der allerede findes 
Et regionalt STEM samarbejde må skabe synergi mellem regionens og kommunernes STEM 
indsats på uddannelsesområdet og erhvervsudvikling.  
Den må skabe en ny forbindelse på langs og på tværs i uddannelsessystemet, der i højere grad 
giver mulighed for at minimere de barrierer der især ligger i overgangen mellem uddannelserne, 





Figurer og tabeller 
 
Figurer: 
Figur 1: Andelen af danske unge med STEM-beskæftigelse sammenlignet med andre lande. 
Source: Teknologisk Institut har hentet data fra Eurostat (hrst_st_nfieage) and own calculations. 
Data retrieved 15/7/2015 
Figur 2: Teoretisk tilgang - sammenhæng mellem læringsstrukturer – aktører – læreproces – 
resultat i et netværks læringsrum Kilde: Grunwald (2016), modificeret til regionalt formål og 
samarbejde.  
Figur 3: Region Nordjylland og dens kommuner (Kilde: Regional Vækstredegørelse 2016) 
Figur 4: Naturfagskompasset, et dialogværktøj, Astra anvender i samtalen med kommunale 
naturfagskoordinatorer. Formålet er at bibringe en fælles ramme og et fælles sprog for en 
kommunal naturfagsindsats samt at undersøge muligheder for udvikling af indsatsen. 
Figur 5: Erhvervsplaymakerordningen har frem til 1. juni 2017 opnået disse resultater. Kilde: 
Præsentation af erhvervsplaymaker Thomas Overgaard, Aalborg Kommune på regionalt 
naturfagskoordinatormøde d. 1. juni 2017.  
Figur 6: Hvorfor er det smart at genbruge (ressourcer og CO2)? 6. klasse udstiller deres 
projekter fra 5. klasse på Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg Zoo.  
 
Billeder: 
Billede 1: Hvorfor er det smart at genbruge (ressourcer og CO2)? 
Billede 2: Bygning af vindmøller 
Billede 3: Elever bygger et lokalområde med vindmøller 
Billede 4 -9: Billedcollage: Besøg på minkfarm og biogasanlæg og elevprodukter på udstilling 
hjemme på skolen  
 
Tabeller:  
Tabel 1: Målsætninger for Teknologipagten. (Kilde: Regeringen, 2018) 
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Den blå farve i tabellen neden for betyder: Kilden er del af en liste, som AAU Tech/Ing 
informationskontoret har lavet til et andet formål og en anden målgruppe (Vestergaard Lange, 
2017).  
Den grønne farve i tabellen betyder: Kilden er et sammendrag fra et fælles møde mellem 
informationskontoret, Astra, fakultet Tech og UNESCO center (efterår 2017). (Vestergaard 
Lange, Christiansen, Grafe, Kronvald, Grunwald). 
Den sorte farve i tabellen betyder: Det er suppleret af Grunwald & Kronvald som bilag til denne 
rapport.  
 
Følgende kategorier er valgt i oversigten: 
- Konkurrence, 
- Event, 
- Undervisningsforløb, Fysiske faciliteter og/eller kapacitetsopbygning, 
- Brobygning, 
- Kommunale og /eller tvær-kommunale udviklingsprojekter, 
- Aktiviteter fra gymnasier,  
- Aktiviteter fra folkeskoler, 
- Aktiviteter fra andre aktører. 
 
Der er ikke en klar skelnen imellem disse forskellige kategorier. F.eks. er nogle aktiviteter 
placeret under ’folkeskole’, men kunne også have været placeret under ’kommunale 
udviklingsprojekter’, og omvendt.  
Aktiviteterne under de forskellige kategorier har ofte flere mål. Derfor kan en aktivitet under 
’undervisningsforløb’ udover at udvikle de ønskede undervisningsforløb også har et sigte mod 



















Kategori: Konkurrence    
I n i t ia t i v  B e s kr i v e l s e  F i n a ns i e r i n gsk i l d e /  A ktø r er  M å lg r up p e  S ta tu s  Pe j l e -
mæ r ke  
1 .  L e go  L eag u e -
F i n a l e  
F i r s t  LEG O  Le a gu e  e r  en  in t e rn a t i on a l  kon ku r r en c e .  Sko l e e l e ve r  f r a  he l e  v e rd en  d e l t a g e r  i  
k onk u r r en c en  o g  d e  f ind e s  v i a  r e g i on a l e  og  n a t io na l e  k on ku r r en c e r .  De l t ag e r n e  a rb e j d e r  h ve r t  å r  
me d  e t  n y t  s amf u n d s r e l e v an t  t e ma ,  s o m i n d e ho ld e r  ma n g e  n a tu rv id e ns ka b e l i g e  e l e me n t e r .  E t  
e k s e mp e l  p å  e t  t e ma  e r  "B o dy  F o rw a rd ” ,  hv o r  op g av en  lø d  ” I  s ka l  l ø se  r obo to pga v er ,  f o r s ke  og  
k o m m e  m ed  n ye  i d é er ,  so m  ka n  h jæ lp e  fo l k  t i l  e t  b ed r e  og  su nd er e  l i v " .  H e r  a rb e jd e r  d e l t a g e rn e  
me d  o p ga v e r  in d en  fo r  de  t r e  k a t ego r i e r  f o r sk n i ng ,  t ekno lo g i  og  p ro f i l e r i ng  –  8  u ge r  i nd e n  d en  
l ok a l e  t u rn e r in g .  Id e en  me d  F LL  e r  a t  s t imu l e r e  b ø rn s  o g  un ge s  in t e re s s e  fo r  na tu rv id e nsk a be l ige  
o g  t e kn i sk / ma t e ma t i s k e  f ag  ve d  a t  l a de  d e m a rb e jd e  me d  a v a nc e re t  ro bo t t e kn o l og i .  
A a l bo rg  Ko mmu n e  a fho ld e r  e t  a f  d e  s tø r s t e  t u rn e r in ge r  i  D a n ma rk .  h t tp : / / f l l a a l bo rg .d k /  
F a b r ik an t  Mads  C l au se ns  
F on d ,  Lu ndb ec k  Fo nd en ,  
N o rd ea  F ond en  In s e ro  
H o r s en s ,  Ho r se n s ,  A a l bo rg ,  
H e rn in g ,  Hø rsh o l m o g  
G e n to f t e  Ko mmu n e r  
F o lk e sko l e r  O n -
g o i ng .  
Læ re  o m 
S TEM  
2 .  U n g e  fo r s ke r e  D a n ma rk s  s t ø r s t e  n a tu rv i d ens k ab e l i ge  t a l en tk onk u r r en c e .  E l e v e rn e  f r a  h e l e  l a nd e t  d ys t e r  p å  
k r e a t i v i t e t ,  v id e n  og  o p f inds o mh e d  i  d e r es  s e lvv a lg t e  f o r s kn in gs -  e l l e r  o p f i nd e l s e sp ro j ek t e r .  
O md re j n i ng spu nk t e t  e r  d e n  c h a l l e ng e -  o g  p rob l e mb a s e r ed e  læ r i ng  o g  de t  un de r sø g end e  
p ro j e k t a rbe jd e .  E l e v e rn e  sk a l  i nd se nd e  e t  p ro j e k t r e su mé  o g  e n  p ro j ek t r a p po r t .  Kon ku r r e nc e n  
b e dø mme s  a f  e n  s t o r  f ag ju ry ,  h v i s  me d l emme r  t æ l l e r  bå d e  p ro f es so re r ,  v i rk so mh e d s fo lk  o g  
s ko l e l æ re r e .  Un g e  F o rs ke re  Ju n i o r  f o r  e l eve r  i  g ru nd sko le n  i  k a t ego r i e rn e  L i f e  S c i en ce ;  P h ys i c a l  
S c i e nc e  og  Tec h no log y .  U nge  F o r sk e re  Sen io r  f o r  e l e ve r  p å  u ngd o ms u d d ann e l s e r  i  5  r e g io na l e  
s e mi f i na l e r .  P ro j ek t e t  ko o rd i n e r es  a f  A s t r a .   
h t tp : / / ung e fo r s k e r e .dk / ;  Og så  i  N o rd j y l l and  
F l e r e  s to r e  f on d e ,  
v i rk so mh e d e r ,  u n i v e r s i t e t e r  
o g  U V M.   
G ru nd sko l e  
o g  
U n gdo ms u dd a
n n e l s e r  
O n -
g o i ng .  
F l e r e  
s k a l  
v æ lg e  
S TEM  
3 .  D M  i  S k i l l s  D M i  S k i l l s  e r  d e t  s to r e  å r l ig e  D an ma rk s me s t e r sk ab  fo r  u ng e  f r a  e rhv e rv su dd ann e l se rn e .  O mk r i ng  
3 00  u ng e  e r  me d  so m d e l t a ge r e ,  hv o r  d e  kæ mp e r  i n de n  fo r  d e  fo r sk e l l ig e  f ag  o m a t  b l i v e  l an d e t s  
b e ds t e .  Ve d  d e t  s en e s t e  D M i  S k i l l s ,  d e r  løb  a f  s t a b l e n  i  j a n ua r  201 7  i  A a l bo rg ,  b es øg t e  l i ge  kn ap t  
5 5 .00 0  me n n es k e r  D M i  S k i l l s  i  l øb e t  a f  me s t e r sk ab e t s  t r e  d ag e ,  hv i l ke t  gø r  D M i  Sk i l l s  t i l  d e t  
s t ø r s t e  ud d anne l s es e v en t  i  Da n ma rk .  
En  ræk k e  s to re  f o nd e  
(Tu bo rg ,  No rde a ) ,  
E rh v e rv ss ko le r ,  
V i rk so mh e d e r  s å so m Wu r t h ,  
F a g fo re n i ng e r ,  U V M,  D A ,  
R e g i on  No rd j y l l a nd ,  D an sk e  
e rh ve rvs s k o l e r  o g  g y mn a s i e r  
E rh v e rv sud da
n n e l s e r  
O n -
g o i ng  
Læ re  o m 
S TEM/  
V æ l ge  




4 .   D M  i  
t e kn o l og i  
D M i  Te kn o log i  o g  E rh ve rvsc a s e  e r  en  å r l ig  kon ku r r en c e ,  s o m D a n s k e  E rh v e rv ss ko le r  s t å r  f o r .  
Me d  e mn e rn e  i nn ov a t i on  o g  fo r r e tn in gs t a l e n t  i  f ron t ,  v i l  e l e v e r  f r a  d e t  t e kn i s k e  g y mn a s i u m (H TX )  
o g  h and e l sg ymn a s i e t  H H X )  d ys t e  o m,  a t  b l iv e  l a nd e t s  b e ds t e  p ro duk tu dv ik l e re  og  
ma rk e d s s t r a t eg e r .  H TX - e l eve rn e  d ys t e r  i  t e k no log i s k e  op f in d e l s e r  og  H H X - e l e ve rn e  i  
e rh ve rvs t a l e n t  
 U n gdo ms u dd a
n n e l s e r ,  H H X  
o g  H TX  
O n -
g o i ng  
F l e r e  
s k a l  
v æ lg e  
S TEM  
5 .  D M  i  S c ie n c e  Å r l i g  ko nku r r e n c e .  G y mn a s ie t  d e l t ag e r  me d  e t  h o l d  b es t å e nd e  a f  t r e  e l e v e r .  D e l t ag e rn e  sk a l  t yp i s k  
v æ lg es  b l a nd t  g y mn a s i e t s  1 .g - e l ev e r ,  i d e t  i ng e n  d e l t ag e re  må  v æ re  f y ld t  1 7  å r  31 .  dec e mb e r  2 01 7  
( fo r  20 18  k onk u r r en c en ) .  De r  k onk u r r e re s  p å  k o mp e t e n ce r  o g  e ks pe r ime n t e l l e  f æ rd ig h ed e r  i nd en  
fo r  f a g en e  b io l og i ,  f y s ik  o g  k e mi .  D e r  t a g es  ud ga ng spu nk t  i  l æ rep l an e rne  p å  C -n iv e au ,  o g  d e r  
l æ gg es  væ g t  på  h o l de n es  evn e  t i l  a t  s a ma r b e jd e ,  an ve nde  n a tu rv id e ns ka b e l i g  t a nk eg an g  og  
g e nn e mf ø re  e ks p e r i me n t e r  ( k i l d e :   h t tp : / /ww w .e mu .d k /n yh e d / d m - i - s c i e n c e -2 018 - 0  I  N o rd j y l l an d  
a fh o l d t  på  H a ss e r i s  G ymn a s i u m i  2 01 7 .  And re  de l t ag en de  n o rd j ysk e  g ymn a s i e r  v a r  b l . a .  S t øv r ing  
G y mn a s i u m o g  D ro nn ing lu nd  G y mn a s i u m.   h t tp : / / w w w .d ro nn ing lu ndg ymn a s i u m.d k / wp -
c o n t en t /up l oad s /20 16 /06 / DG _ A a r s s k r i f t_2 015 - 201 6 .pd f  
F a g :  B io lo g i  (H F / H TX / S TX ) ;  B io t ek no log i  (H TX / S TX ) ;  F y s i k  (H TX /STX ) ;  K e mi  (H TX / S TX )  
 A l l e  
g y mn a s i e r  
(S TX ,  H TX ) ,   
O n -
g o i ng  
F l e r e  
s k a l  
v æ lg e  
S c i e nc e  
6 .  N o r d jy s k  
N a tu r ta l e n t  
En  t a l en tko nku r r e nc e ,  so m h v e r t  å r ,  f ø r s t  i  j un i ,  p ræ mi e r e r  d e  b e ds t e  na t u rv id en sk a be l i ge  
s t ud ie r e tn in gsp ro j e k t e r  sk r ev e t  a f  no rd j ysk e  g ymn a s i e e le v e r  p å  de t  a f s l u t t en de  å r ,  i n d en  fo r  
k a t ego r i e rn e ;  F ys i k ,  K e mi ,  B i o l og i  og  Mat e ma t i k .  
 
D e  i nd s end t e  
s t ud ie r e tn in gsp ro j e k t e r  
b e dø mme s  a f  
f o r sk e r e /un d e rv i se r e  p å  
A a l bo rg  Un iv e r s i t e t .  
S p a rek a ss en  Ve n ds yss e l  
(A a l bo rg  mi d t b y - a fd e l i ng en )  
e r  p ræ mi e s p ons o r .  
U n gdo ms -
u dd ann e l se r  
O n -
g o i ng  
F l e r e  
u ng e  s k a l  
v æ lg e  
S TEM  
7 .    Ke mi -
Ol y mp i a d e  
D e n  in t e rn a t i on a l e  k e mi o l y mp i ad e  ( ICh O )  h a r  væ re t  a fho l d t  s id e n  196 8 ,  o g  Da n ma rk  h a r  de l t ag e t  
s i de n  19 82 .  
Læ s  me re :  h t tp : / / w w w .ke mi o l y mp i a d e .dk /o m - k e mi o l y mp i a d en /  
D ro nn ing lu nd  G y mn a s i u m d e l t og  i  20 16  
  O n -  
g o i ng  
F l e r e  
u ng e  s k a l  
v æ lg e  




Kategori: Event   
I n i t ia t iv  B e s kr i v e l s e  A ktø r e r :  M å lg r up p e   S ta tu s  Pe j l e -
mæ r ke  
8 .  B ig  Ba ng  
ko n fe r e n c e  
B i g  B an g  e r  Da n ma rk s  s tø r s t e  n a tu r f ag sk onf e r en c e  og  me s s e  fo r  a l l e  d e r  u nd e rv i se r ,  f o r mi d l e r  
e l l e r  f o r s ke r  in d en  fo r  de t  na t u r f ag l ig e  og  n a tu rv i de ns k ab e l ig e  f e l t  i  g ru nd sko l en ,  p å  
u ngd o ms u d da nn e l s e rn e  og  de  v id e r eg å en d e  u dd ann e l se r .  
S a ml e r  d e  d ans k e  ak tø r e r  omk r i n g  n a tu r f a g  og  t e kno log i  i  D an ma rk .    
A S TR A ,  C F U ,  K U ,  
N a t u rv id en s k ab e rne s  Hu s ,  
F r i l u f t s  Rå d e t ,  V i l lu m 
F on don ,  Le o  Fo nd e t ,  N ovo  
N o rd i sk  Fo nd en  
U n de rv i s e r e
fo r mi d l e r e  
o g  fo r sk e r e  
i nd e n  fo r  
n a tu r f a g .  
O n -
o in g  
F l e r e  sk a l  
l æ re  o m 
S TEM  
9 .  N a tu r v i d e n -
s ka b s fe s t i va l  
N a t u rv id en sk ab s f es t iv a l  e r  en  n a t io na l  f e s t i v a l ,  so m h a r  t i l  f o rmå l  a t  s ka b e  en ga g e r e nd e  op le v e l s e r  
me d  s c i e n c e  b l a nd t  b ø rn  o g  u ng e .  D e t  e r  e t  p ro j ek t  u nd e r  A s t r a .  F es t iva l e n  f i nd e r  s t ed  hv e r t  å r  i  
u g e  39  o g  h a r  o v e r  15 0 .00 0  d e l t a g end e  e l ev e r .  F es t iv a l en  i  A a lbo rg  e r  d e t  s tø r s t e  i b l a n d t  
f e s t iv a l e rn e .  
I  N o rd j y l l an d  e r  p a r tn e r e :  Aa l bo rg  Ko m mu n e ,  A a lbo rg  Zo o ,  As t r a ,  A a lb o rgh us  G y mn a s iu m,  
A a l bo rg  Tekn i s k e  G ym n a s i um,  U C N  N o rd jy l l a nd ,  A a lbo rg  U n i ve r s i t e t .  
A s t r a  
P a r t n e r e :  U VM,  En  ræ kk e  
fo nd e  ( In du s t r i e ns ,  K nud  
H ø jg a a rd ,  N o rd e a ,  Lu nb e ck  
G ru nd sko l e ,  
U n gdo ms -
u dd ann e l se r  
O n -
g o i ng  
F l e r e  sk a l  
l æ re  o m 
S T E M  
1 0 .  Na tu r fag s -
ma r a to n  
N a t u r f ag s ma ra t on  e r  e t  un d e rv i sn ing s fo r løb  t i l  5 .  og  6 .  k l a s se r  i  he l e  l a n de t .  V ed  a t  d e l t a g e  i  
N a t u r f ag s ma ra t on  g enn e m e n  p e r io de  p å  s ko l en  og  d e t  a f s l u t t en de  lo k a l e  a r r a ng e me n t ,  f å r  e l ev e r  
o g  l æ re r e  e r f a r i ng e r  me d  u nd e r søg e nd e  og  p r a k t i sk  u nd erv i sn ing ,  so m s t y rk e r  e l e ve rn e s  mo t i v a t i on  
fo r  a t  læ re  me re  i  d e  n a tu rv id e nsk a be l ig e  f a g .  
S ko l e r  f r a  A a lb o rg  Ko mmu n e  o g  a nd re  n o rd j ysk e  k o mmu n e r  de l t ag e r  
N a t u r  V id en ska b e rn e s  Hu s  
P a r t n e r e :  U VM,  F o nd e (  
N o vo ,  G ru ndfo s ,  No rde a )  
5 . -  6 .  k l a s s e  
( G ru nd sko l e
n )  
O n -
g o i ng  
F l e r e  sk a l  
l æ re  o m 
S TEM  
1 1 . Un iv e r s i tar i u m  U n iv e r s i t a r ium e r  e t  s o mme re k sp e r i me n t a r i u m f o r  b ø rn  o g  un ge  so m f i nd e r  s t e d  p å  
H o ve db ib l io t ek e t  i  Aa lb o rg  c e n t ru m.  H e r  f o r mi d l e s  k o mp l e ks e  na tu rv ide n sk ab e l i g e  emn e r  g e nn e m 
i n t e ra k t i ve  ops t i l l i n g e r ,  eksp e r i me n t e r  o g  fo r sø g  me d  e t  n y t  t e ma  h v e r t  å r .  U n iv e r s i t a r i u m e r  
g r a t i s  f o r  a l l e  a t  b es øg e  og  t i l b yd e r  sk o l e ru ndv i sn ing e r  f o r  t i l me l d t e  g ru pp e r .  
P a r t sk ab e t  b a g :  A A U ,  U C N ,  
A a l bo rg  Tec h  C o l l e ge ,  
A a l bo rg  Ko mmu n e .  
Ø v r ig  f in a ns i e r i ng :  D iv e r se  
f o nd e  o g  v i rk so mh e d e r  a l t  
e f t e r  å r e t s  t e ma .  
Å b en  fo r  
a l l e ,  d og  
p r i mæ r t  
b ø rn  o g  
u ng e  6 - 10  
k l a s s e .  
O n -
g o i ng  
F l e r e  sk a l  
l æ re  o m 
S TEM  
1 2 .  E l ev -
u n i v er s i t e te t  
S KU B  
El e vu n i v e r s i t e t e t  S K U B  (S tud i e r  i  K l i ma  p å  U n iv e r s i t e t e t  f o r  Bø rn )  e r  e t  t i l bu d  t i l  a l l e  no rd j ys ke  
5 .  og  6 .  k l a s s e r ,  h vo r  e l ev e rn e  in v i t e r e s  ind  p å  A a lb o rg  U n iv e r s i t e t e t  o g  mø d e r  f o r sk e r e  o g  
s t ud e rend e .  E le v e rn e  und e rv i s e s  i  w o rk shop s  ind en  f o r  nye s t e  f o r s kn ing  o mk r i n g  en e rg i -  o g  
k l i ma p ro b l e ma t i kk e r  og  – l ø s n ing e r ,  s å  d e r  s k ab e s  fo rb in d e l s e  me l l e m n a tu r -  og  
i ng e n i ø rv id ens k ab e r ,  u dd ann e l s e  s a mt  s a mf u n d s fo rho ld  fo r  e l ev e rn e .  E l e vu n i v e r s i t e t e t  S K U B  
b id r a ge r  p å  d en  må d e  t i l  a t  s t i mu l e r e  i n t e re s s en  f o r  S TEM t i d l i g t  i  b ø rn s  u dd ann e l s es -  og  
k a r r i e r e fo r lø b .  
A a l bo rg  Un iv e r s i t e t ,  AS TR A  
N o rd j ys ke  
5 .  og  6 .  
k l a s s e r   
O n -
g o i ng  
F l e r e  sk a l  
l æ re  o m 
S TEM  
1 3 .  No r d jy l l an d s  
k l o g e s te  9 .  
k l a s s e  
Ma r t s  201 6  Ko nku r r e nc e n  om a t  b l i v e  No rd j y l l and s  k lo ge s t e  9 .  k l a s s e .  1 2  k l a s se r  kæmp e d e  o m 
æ re n  i  N ø r r esu ndb y  Id ræ t s ce n t e r .   
D æ kn in g  p å  Ka n a l  No rd  e l l e r  s e  e t  s a mme n d rag  p å  S ta t io n10 s  You Tube .  h t tp s : / /d a -
d k . f ac e boo k .co m/ u ng a a lbo rg /p os t s / 126 275 158 374 198 3  
S a ma rb e j d e  me l l e m 
U n g Aa lb o rg  og  
u ngd o ms s k o l e rn e  i  
B røn de r s l ev  og  J a mme rb u g t  
 
 
F l e r e  sk a l  
l æ re  o m 






Kategori: Fysiske Faciliteter og/ eller Kapacitetsopbygning    
I n i t ia t iv  B e s kr i v e l s e  A ktø r e r :  M å lg r up p e  S ta tu s  Pe j l e -
mæ r ke  
1 4 .  E n e rg i s k  
L a n ds ka b  
D e r  s k a l  e t ab le r e s  e t  En e rg i l a n dsk a b  i  de n  s yd l ig e  d e l  a f  B røn de r s l ev .  O pf ø re l s en  a f  e t  n y t  
e n e rg ip rod uk t io ns an l æg ,  B røn d e rs l ev  
V a r me  A / S  e r  u nd e r  o p fø re l se  o g  udg a ng spu nk t e t  f o r  en e rg i l and sk ab e t .  D e r  e r  t a l e  om e t  h e l t  n y t  
k on c ep t  f o r  ene rg ip rodu k t ion , so m b l i v e r  de t  f ø r s t e  o g  me s t  i nn ov a t i v e  a f  s in  a r t  i  Da n ma rk .  
S a mt i d i g  b l iv e r  a n l ægg e t  e t  a f  d e  me s t  e n e rg i e f f ek t iv e  a f  s i n  s l ag s  i  he l e  v e rd e n .  De t  n ye  a n l æg  
o ms t i l l e r  B rønd e r s l e v  F o rs yn i ng  t i l  v edv a ren d e  e n e rg i .  
O mk r i n g  p rodu k t io ns an l ægge t  sk a l  d e t  o mk r in g l i gg end e  l a nd sk av  o md a n n es  t i l  n y t  ud f lug t s må l  i  
b ye n ,  og  udg ør  d e n  f y s i sk e ,  s a ml e n d e  r a mme  f o r  b ev æg e l s e ,  o p l e ve l s e r  o g  l æ r ing  o m n a tu r  og  -
v id e nsk a b .  Ene rg i l a nd sk ab e t s  op l ev e l s e sg an gb ro  i  s e ks  me t e r s  h ø j d e  ove r  h eg n e t  in d  p å  de t  n ye  
f l i sv æ rk  g i v e r  a d ga ng  t i l  e t  s pæ nd en de  i ndk ig  in d  i  k ed e lh a l l e n .  H e r  e r  o gs å  ind g ang  t i l  
” En e rg i l ab ” ,  de r  e r  e t  n a t u rv i d en sk ab e l ig t  w o rks hop ru m,  d e r  e t ab l e re s  i  s e lv e  v æ rk e t ,  o g  s o m s k a l  
k n y t t e s  d i r ek te  me d  l a n dsk ab e t ,  en e rg i t ekn o l og i e rn e  og  n a tu r en s  f ænome n e r  r u n d t  om v æ rk e t .  
” En e rg i l ab ”  g iv e r  de  op t i ma l e  f o r  und e rv i sn in g  i  bæ re d yg t ig  en e rg i f o r s yn in g  fo r  sko l e r  og  
g y mn a s i e r .  
K i l d e :  h t tp s : / / b rond e r s l e v e rh v e rv .d k / w p -
c o n t en t /up l oad s /20 17 /08 / B% C 3% A 6 red yg t igh e ds f e s t iva l _2 017 .pd f  
B røn de r s l ev  Fo r s yn i ng  
s a mme n  me d  B røn de r s l ev  
K o mmu n e ,  B org e r f o r en ing en  
B o rg e r  970 0  og  a nd re  p a r t e r  
G ru nd sko l e r
g y mn a s i e r ,  
b o rg e r e ,  
b e søg e nd e  
V æ rk e t  
s t å r  
f æ rd ig t  
i  20 18 .  
F l e r e  sk a l  
l æ re  o m 
S TEM o g  
b æ re -
d yg t i g  
e n e rg i -




Kategori: Undervisningsforløb   
I n i t ia t iv  B e s kr i v e l s e  A ktø r e r :  M å lg r up p e  S ta tu s  Pe j l e -
mæ r ke  
1 5 .  S c i e n c e  
S u mme r  
C a mp /  
n ø r d  ca mp  
S u mme r  S c i e nc e  C a mp  e r  e n  s o mme rs k o l e  f o r  bø rn  me d  i n t e r e s s e  i  n a t u r  o g  t e kn ik  o g  s o m g å r  i  8 .  
k l as s e  t i l  1 0 .  k l a s s e .  DR  h a r  l i g e l ed e s  en  å r l i g  ” l i l l e  N ø rd  C a mp ”  o g  UN F  h a r  f l e r e  s c i e n ce  c a mp s  
i nd e n  fo r  N a t / t e k -d i sc ip l in e r .  S c i - C a mp  ø ns k e r  a t  e t ab l e re  e t  n e t væ rk  på  t væ r s  a f  f l e re  e u ro pæ i sk e  
l a nd e  me d  h e nb l ik  p å  a t  ud ve k s l e  be s t  p r ac t i c es  o mk r i n g  a fh o l de l s en  a f  S c i e nc e  C a mp s  
h t tp s : / / s c i en c e t a l en t e r .d k / c amp s  
A s t r a ,  F le r e  ko mmu n e r  G ru nd sko l e  O n -
g o i ng  
F l e r e  sk a l  
l æ re  
o m/ v æ lg e  
S TEM  
1 6 .  N a tu r fa gs ug e  
 
Ma n g e  s k o l e r  h a r  en  n a t u r f ag su ge ,  hvo r  ma n  de d i k e re  e n  u g e  t i l  n a tu rv i d en sk ab e l ig e  p ro j e k t e r .  
O mf a t t e r  d e  f l e s t e  k l a s s e t r i n  f r a  4  og  o p  e f t e r  
K o mmu n e r  o g  s ko l e r  f l e r e  
s t ed e r  i  l and e t .   
G ru nd sko l e  O n -
g o i ng  
F l e r e  sk a l  
l æ re  o m 




1 7 .  I T - ca mp  fo r  
p i g e r  
Ø g e  in t e r e s s en  fo r  IT  b l and t  k v i nd e r ,  b id r ag e  t i l  a t  a fh jæ l p e  ma n g e l  på  k a nd id a t e r  me d  IT -
f ag l igh ed e r  IT - c a mp  f o r  p ig e r  e r  e n  å r l i g t  t i l b ag ev en de nde  3 - da g es  c a mp  f o r  p ig e r  me l l e m 1 6 - 21  
å r .  F o rmå l e t  me d  c a mp e n  v a r  a t  v i s e  d e l t a ge rn e  d e  mu l i gh e de r ,  d e r  e r  me d  IT  o g  udv i k l i ng ,  o g  v i s e  
d e m,  a t  d e t  s l e t  i kk e  e r  s å  svæ r t  so m ma n ge  g å r  o g  t r o r .  A t  ud f o rd r e  d em p å  d e r e s  t r ad i t i on e l l e  
u dd ann e l se s -  o g  k a r r i e re v a lg ,  og  f å  d e m g j o r t  i n t e r e s s e re d e  i  IT  p å  e t  me re  g ru n d l ægg e nd e  
n iv e au .   I  s t a r t e n  a f  f i r s e rn e  v a r  op  mo d  25  %  a f  d e  s t ude re nd e  på  IT - ud d ann e l s e r  kv in d e r ,  me n  f r a  
mi d t e n  a f  f i r s e rn e  b e g yn d t e  a n t a l l e t  a f  kv in d e r  i  IT - f a g en e  a t  f a l d e .  S id e n  d a  e r  a n t a l l e t  b l ev e t  
mi n d re ,  og  i  da g  e r  d e r  på  no g l e  a f  d e  me s t  h a rd co re  IT - u dd ann e l se r  ku n  me l l e m 5 - 10  %  k v i nd e r .  
E t  s a ma rb e j d e  p å  tv æ rs  a f  un iv e r s i t e t e r  i  D K  e r  un d e r  op b yg n i ng  mh p .  a t  gø re  C a mp e n  t i l  e t  
l a nd sd ækk e nde  i n i t i a t i v .  
IK T - s ko l en  på  A a l bo rg  
U n iv e r s i t e t  me d  hø j  g r ad  a f  
v i rk so mh e d s i nv o l v e r i ng .  
S i d s t e  å r  f in ans i e r ed e  
v i rk so mh e d e r  9 0%  a f  
u dg i f t e rn e  t i l  c a mp e n .  
U n gdo ms u d










1 8 .  A A U  o n  
d e ma n d  
Ti l bu d  t i l  g y mn a s i a l e  ud d ann e l s e s in s t i tu t io n e r  f r a  A a lb o rg  U n i v e r s i t e t ,  h vo r  s t ud en t e ru nd e rv i se r e  
f r a  A A U  t i lb yd e r  a t  ov e r t age  u nd e rv i s n i nge n  f o r  e n  d ag  i  f o rb i nd e l s e  me d  pæd a gog i sk  d a g  e l l e r  
l i gn en de ,  hvo r  l æ re rne  e r  ude  a f  hu s e t .  D e  s t ud e rend e  komme r  i n d  so m e t  f r i sk  pus t  og  und e rv i s e r  
i  s to f  in d en  f o r  d e n  n ye s t e  f o r sk n i ng  f r a  AA U ’s  fo r sk e l l ig e  s t ud i e r e t n in g e r .  
U d da nn e l s e s i n s t i tu t i on e rn e  ka n  f r i t  s a mme n sæ t t e  un d e rv i s n ing sd ag en  ud  f r a  e t  k a t a l og ,  hvo r  a l l e  
d e  s t ud e ren de s  u nd e rv i s n ing se mn e r  e r  p ræ se n t e r e t .  S tu den t e ru nd e rv i s e rn e  g i ve r  e l ev e rn e  e t  i ndb l ik  
i  d e r es  s tud i e r  o g  hv o rd an  l iv e t  e r  s o m s t u d e ren d e .  
A a l bo rg  Un iv e r s i t e t ,  
G y mn a s i e r  







1 9 .  L æ r i ng  i  
V i r ke l i g h ed en  
F o r må l e t  i  p ro j e k te t  e r  a t :  
-  U d v i k l e ,  e t ab l e r e  og  und e rs øg e  n ye  fo rme r  fo r  lo k a l t  s a ma rb e j d e  me l l e m s k o l e r ,  v i rk so mh e d e r ,  
A a l bo rg  Un iv e r s i t e t  og  ko mmu n e r  o m e n e rg i  o g  k l i ma  f o r  a t  i n t e re s se r e  o g  e ng ag e re  u ng e  fo r  
n a tu r f a g  og  k l i ma .  
-  U d v i k l e  unde rv i s n ing s fo r lø b  me d  e n  p rob l e mb a s e r e t  t i l g an g ,  hv o r  k l a s s eun d e rv i s n in g en  
i n t eg re r es  me d  p r a ks i s l æ r i ng  i  n a tu r f ag en e  u d en  fo r  sk o l en .  
-  A fd æk k e  b a r r i e r e r  og  mu l ig h ed e r  f o r  s ama rb e j d e t  o g  u dv ik l e  v æ rk tø j e r .  
D e r  e r  ud v i k le t  14  und e rv i sn i ng s fo r lø b .    
A a l bo rg  Un iv e r s i t e t ,  Aa lb o rg  
K o mmu n e ,  5  f o lk e sko l e r ,  1  
p r iv a t sko l e  
En e rg i f ond e n .  
 
G ru nd sko l e  
me d  
me l l e mt r i n  
o g  
u ds ko l i ng  
A f -
s l u t t e t  
D e l v i s  
O n -
g o i ng  
p å  sko -
l e rn e  
Ø g e  
i n t e re s s e n  
fo r  k l i ma ,  
e n e rg i ,  
n a tu r f a g  
o g  
t e kn o l og i  
2 0 .   N o r d jy s ke  
N y s ka b er e  
R e g i on s r åd e t s  i nn ov a t i on skon ku r r en c e  fo r  u ng e  p å  d e  no rd j ysk e  u ngd oms u d d ann e l se r .  
K o nku r r e nc e n  s t y rk e r  d e l t a ge rn e s  l y s t  o g  ev n e  t i l  a t  tæ nke  o g  a rb e j de  in nov a t iv t  og  k r e a t iv t  i  
f o rho ld t  t i l  a t  f å  n ye  id e e r ,  ud v i k l e  de m o g  fo r sø g e  a t  r e a l i s e r e  d e m.  N o rd j ysk e  N ysk ab e re  h a nd le r  
o m a t  a rb e jd e  me d  i d e e r ,  d e r  s k ab e r  v æ rd i  -  b å de  f o r  d e  d e l t a g end e  h o ld  og  fo r  d e  me n n esk e r ,  
i d e e rn e  b e rø re r .  D e n  væ rd i  ka n  bå d e  væ re  ø kon o mi s k ,  s amf u n d s mæ s s i g  e l l e r  n og e t  h e l t  a nd e t .  A l l e  
t yp e r  a f  i d e e r  e r  v e lko mn e .  F æ l l e s  f o r  d e  d e l t a g end e  id ée r  e r  b lo t ,  a t  de  s k a l  ha v e  po t e n t i a l e  t i l  og  
e n  a mb i t i o n  om a t  k u nn e  r e a l i s e r es .  
R e g i on  No rd j y l l a nd  A l l e  
r e g io ne ns  
u ngd o ms -
u dd ann e l se r  
EU D ,  S TX ,  
H H X ,  H TX  
o g  HF  
 D e l v i s t  
S TEM  
2 1 .  E n e rg i  i  sko l e n  
En e rg i  i  sko l en  e r  e t  un d e rv i s n i ng s -  og  f o r mi d l i n gsp ro jek t  t i l  d a ns ke  sk o l e e l ev e r  o m o ms t i l l i ng e n  
a f  v o re s  en e rg i s ys t e m f r a  f o s s i l  t i l  v edv a re n de  e ne rg i .  Om n ye  må d e r  a t  p ro du c e re ,  d i s t r ibu e re  o g  
fo rb ru ge  e ne rg i  p å .  O m u d fo rd r in g e r ,  l ø s n in g e r  og  mu l i gh e de r  p å  v e j  mo d  u a fh æng i ghe d  a f  f o s s i l e  
b ræn ds l e r .  P ro j e k te t  i n de ho ld e r  5  f o r sk e l l ig e  de l e  s o m s k a l  g iv e  d e  u nge  i n t e r e s s e n  fo r  
o ms t i l l i ng e n :  G a mi n g ,  F i l m & Tv ,  U nd e rv i s n ing s ma t e r i a l e  p å  n e t t e t ,  Ud s t i l l i ng e r  o g  S c i e nc e  
C a mp .  
A A U ,  En g i n ee r i ng  i  s ko l en ,  
A s t r a ,  D R ,  D TU  
G ru nd sko l e  A n søg -
n in g  
s k a l  
a f -
s e nd es  
F l e r e  sk a l  
v æ lg e  
S TEM  
2 2 .  Co di n g  P ir a te s  
F o ren in g ens  fo r må l  e r  a t  f r emme  b ø rn  og  u ng es  p rod uk t i v e  o g  k r e a t ive  i t - ko mp e t e nc e r  v i a  
a fh o l de l s e  a f  k lu b a f t en e r .  Co d i ng  P i ra t e s  ø ns ke r  a t  u dv ik l e  b ø rns  t ek no lo g i sk e  v ov emo d  v e d  a t  
f o ku se r e  p å  t ek no log i sk  fo r es t i l l i n gs ev n e ,  o p f i nd so mh e d  o g  s ka b e rk ra f t .  D e t t e  sk e r  g en n e m 
u db red e l s e n  a f  t e kn o l og i s ke  l e g e - ,  l æ re - ,  og  væ re s t e de r  f o r  bø rn ,  ung e  o g  f r i v i l l i g e  på  t væ r s  a f  
a l d e r ,  kø n ,  ku l t u r  o g  evn e r .  P å  A a lb o rg  un i v e r s i t e t  a f ho ld e s  d e r  k lu b a f t e n e r  t o  g an g e  o m u g e n  fo r  
b ø rn  o g  un g e .  
 
F r i v i l l i g e  s t ude re nd e .  A A U  
s t i l l e r  me d  e n  ræ kk e  
s t ud e rend e ,  de r  a rb e jd e r  1 - 2  
g a ng e  o m u g e n .  Fo r ma n d e n  
fo r  Co d i ng  P i ra t e s  i  Aa lb o rg  
e r  o gs å  en  A AU  s t ud e rend e .  
A A U  l æg g e r  lo k a l e r  t i l  
k lu b a f t en e rn e .   
B ø rn  og  
u ng e  me l l e m 
7 - 17  å r .  
O n -
g o i ng   
V æ kk e  
i n t e re s se n  
fo r  IT  og  
K o mmu n i -
k a t ion s te k
n o l og i  ho s  
f l e r e  un ge  
i  e n  t i d l ig  




2 3 .  Ny e  
l æ r i ng sa r e nae r  
fo r  ta l e n te r  på  
n o r d jy s ke  
u n g do ms u d d an n
e l s e r  
Med  p ro j e k t e t  ø ns ke s  d e r  a t  s æ t t e  f oku s  p å  a t  ud v i de  t a l en tb e g re b e t  og  - a rb e jd e t  t i l  a t  o mf a t t e  d e  
t a l en t e r  p å  ung do ms u d d ann e l s e rn e ,  so m ø ns k e r  a t  a rbe jde  me d  i d e udv ik l ing ,  e n t r e p re n ø rsk a b  og  
i v æ rk sæ t t e r i .  P ro j ek t e t  sk a l  s e s  s o m e n  v i de r e ud v i k l i ng  og  udb ygn in g  a f  p ro j e k t e t  
"En t r ep re nø r sk a b  p å  un gdoms u d d an n e l se rn e  i  No rd j y l l an d "  f r a  20 14 .  
V i a  øg e t  un d e rv i sn ing ,  koo rd in e r in g  og  s ama rb e j d e  me d  v i rk so mh e d e r  i  N o rd j y l l and  ø ns ke r  
p ro j e k t e t  a t  sæ t t e  end nu  me re  fo ku s  p å  d e  u ng es  e n t r e p re n ø r i e l l e  ko mp e t en c e r .   
 
R e g i on  No rd j y l l a nd  2 015  U n gdo ms u d
d a nn e l s e r  
A f -
s l u t t e t  
D e l v i s t  
l æ re  o m 
o g  v æl ge  
S TEM  
2 4 .  E n tr e pe n ør -
s ka b  p å  d e  
n o r d jy s ke  
u n g do ms -
u d d a nn e l se r  
6  ung do ms u d da n ne l se s in s t i tu t ion e r  e r  gå e t  s a mme n  o m a t  a rb e j d e  må l r e t t e t  me d  f ø l ge n de  
a k t iv i t e t e r :  E ta b l e r i ng  a f  v æk s t mi l j ø e r  f o r  e n t r ep ren ø rs ka b  på  d en  enke l t e  in s t i t u t ion ;  Ud pe gn in g  
o g  ud da nn e l s e  a f  mi n d s t  2  en t r ep re nø rs k ab s ag en t e r  p r .  s ko l e .  E ta b l e r in g  a f  i nc ub a to r mi l j ø e r  i  
H j ø r r ing ,  Th i s t e d  o g  A a lb o rg  
U d v i k l in g  a f  eg ns v i s e  n e tværk  f o r  e l e ve r  og  l æ re re ,  d e r  de l t ag e r  i  v æk s t mi l j ø e t  p å  den  e nk e l t e  
s ko l e  s a mt  me d  d e l t ag e  f r a  A A U ,  U C N ,  e rh v e rvs l iv  m. f l .  
U d v i k l in g  a f  en t r ep re nø rs k ab sb a ro me t e r  o g  e n  s t r a t e g i  på  o mrå d e t  p å  hv e r  in s t i t u t ion .  
 
R e g i on  No rd j y l l a nd  2 014  U n gdo ms u d
d a nn e l s e r ;  
U C N ,  A A U  
A f -
s l u t t e t  
D e l v i s t  
v æ lg e  og  
a rb e jd e  
S TEM  
2 5 .  T a l e n tu d -
v i k l i ng  p å  E UD  
F o r må l e t  me d  p ro j e k t e t  e r ,  a t  s æ t t e  f oku s  p å  de t  n o rd j y sk e ,  e rh v e rv s f ag l ig e  t a l en t .  Ge n ne m 
k o r t l ægn in g  a f  d e t  n uvæ re nde  t a l en t a rb e jde  p å  d e  no rd j ys k e  e rhv e rvs sko l e r ,  f o ku sg rup p e i n t e rv i e w s  
me d  e l e v e r ,  lære r e  og  a rb e j d s g iv e r e .  P å  d en  b agg rund ,  ud v i k l in g  a f  n ye  e k se mp l a r i s k e  t a l e n t f o r l øb  
p å  en k e l t e  a f  d e  de l t ag end e  s ko l e r .  D e r  s ka l  s a ml e s  e r f a r i ng e r  og  d a nne s  g run d l a g  fo r  
k on t i nu e r l i g ,  fæ l l e s  no rd j ysk  t a l en tu dv ik l in g .  R a mme rn e  fo r  ko mme n de  t a l en t spo r  ska l  a f dæ kk es  
o g  ud v i k l e s .   må l r e t t e t  s o c ia l fon ds an sø gn i ng  i  2 015 ,  b l an d t  a nd e t  o mh a n d l en d e  op re t t e l s e  a f  e t  
a k ad e mi  f o r  e rh v e rvs f a g l ig e  t a l en t e r .   
R e g i on  No rd j y l l a nd  2 014  E rh v e rv s -
s ko l e r  
 D e l v i s t  
S TEM  
2 6 .  T a l e n ho l d  
Er  t i l t ænk t  f ag l i g  d yg t ig e  og  mo t i v e r e de  e l e v e r e  i  9 .  k l a s s e .  E l ev e rne s  f ag l æ re r  s t å r  f o r  
u dv æl ge l s en .  E l e v e rn e  f å r  sæ r l ig e  ud fo rd r i ng e r .  H o l de ne  e r  b l . a .  i  B io t e kn o l og i ,  ma t e ma t i k ,  
s c i en c e ,  d e s i gn  og  t ekn o l og i ,  p rog ra mme r i n g  og  sp i lud v ik l ing  (T i lb ud  f r a  A a l bo rghus  G y mn a s i u m,  
H a s s e r i s  G y mn a s i u m,  H TX  i  2 016 ) .   
U n g Aa lb o rg  og  ung do ms u d da n ne l se rn e  s t å r  f o r  p l a n l æg n i ng ,  g enn e mf ø re l s e  o g  ev a l ue r i ng  a f  
u nd e rv i s n ing en .  
h t tp : / / w w w .u ng a a lbo rg .dk / ind e x .php / sko l e r / a l l e - f ag / i t e m/ 2 79 - f ag l ig - f o rd yb e l s e  
 
S a ma rb e j d e  me l l e m A a l b o rg  
K o mmu n e s  fo lk e sko l e r ,  
p r iv a t -  o g  f r i sk o l e rne  H H X ,  
S TX ,H TX ,  EU D ,  EU X  o g  
U n g  Aa lb o rg .  
G ru nd sko l e ,  
A fg a ngs -
e l e v e r  
O n -
g o i ng  
Ta l l e n t /  
f ag l ig  
f o rd y -
b e l s e .  
O g s å  
S TEM  
2 7 . Un g  Aa l bor g  
Ti l b yde r :  Un de r s tø t t end e  und e rv i sn in g ,  Eve n t s  og  a r r an ge me n t e r ,  U n g  t i l  Un g  g ru pp er ,  
Te ma d a g e / ug e r ,  V a l g f ag ,  Ung do ms u d d ann e l s e r  b e t a l t e  7 5%  a f  un de rv i sn in gs udg i f t e r  +  t r a ns po r t ,  
U n g  Aa l b o rg  25 %  a f  t i me p r i se n .  
Ek s e mp l e r :  A pp  og  sp i l udv ik l i ng ,  p rog ra mme r i n g .   
 
A a l bo rg  Ko mmu n e   G ru nd sko l e r  2 017 -
2 018  
D e l v i s t  
Læ re  o m 
S TEM  
2 8 .  Ny t  s ko l e -
v i r ks o mh e d s -
s a ma r b e jd e  
Må l re t t e t  v ek se l v i rkn in g  i me l l e m u d da nn e l s e  og  p r a k t ik .  R e g i on  2 016  
E rh v e rv ss ko le r  
V i rk so mh e d e r  
E rh v e rv s -
s ko l e r  
 D e l v i s t  
Læ re  o m 
S TEM  
2 9 .  T hy  e r hv er v s l iv  
s o m 
mo t i v a t i on s -
fa kto r  i  
u n d e rv i s n i nge n  
A t  gø re  nog e t  v e d  ma n g l en de  mo t i v a t ion  b l a nd t  k u rs i s t e r .  P ro j ek t e t  sk a l  b id r ag e  t i l  a t  g ø re  
u nd e rv i s n ing en  me re  n æ rvæ re n de  og  spæ nde n de .  K u rs i s t e rn e  f å r  en  in ds i g t  i  f a g en es  
a n ve nd e l s e s mu l igh e de r  i  f o rh o l d  t i l  v i rk e l i gh e dsn æ re  p ro b l e ms t i l l i ng e r .  P ro j ek t e t s  må l s æ t n ing  e r ,  
a t  f a g  og  t eo r i  s k a l  "o ms æ t t e s  t i l  v i rk e l i ghe d " .  Sk o l e - v i rk so mh e d ss a ma rb e jd e t  øn sk e s  s o m e n  
l a ng s i g te t ,  s t r a t e g i sk  a l l i an ce  me l l e m Th y - Mo rs  Hf  &  V UC  og  lo ka l e  v i rk so mh e d e r .  I  s a ma rb e j d e t  
k a n  d e r  v æ re  in d l a g t  mu l i ghe d en  f o r  v i rk so mh e d sb es øg ,  k onk re t e  ca s e  o pg av e r  e l l e r  a t  e n  
me d a rb e j d e r  ek s e mp e l v i s  gæs t e r  sko l en .  P ro b l e mo r i e n te re t  og  p ro je k to r i e n te r e t  u nd e rv i sn ing  e r  i  
l a ng s i g te t  f o k u s .  
R e g i on  2 016  
 
V U C / H F  
Th y  
 D e l v i s t  
Læ re  o m 
o g  v æl ge  




Kategori: Brobygning m.m.   
I n i t ia t iv  B e s kr i v e l s e  A ktø r e r :  M å lg r up p e  S ta tu s  Pe j l e -
mæ r ke  
3 0 .  De n  
e r h v e rvs fag -
l i g e  v e j  t i l  
s u c c es  
I n i t i a t iv e t  e r  ge n e re l  r e t t e t  imo d  e rh ve rvs ud d ann e l s e r ,  og  i kk e  sp e c i f i k t  i mo d  S TEM ud d ann e l s e r .  
1 3 .00 0  g ru nd sk o l e e l ev e r  f å  v æs e n t l ig t  b ed re  i nd s ig t  i  hv i l k e  mu l i gh e de r  e rhv e rvs udd a nn e l s e rn e  
g iv e r ,  an d e l e n  a f  e l e ve r e ,  d e r  p å be g yn d e r  e n  e rh v e rv sudd a nn e l s e  s t ig e r  me d  2 .1 00 ,  sv a r en d e  f r a  
2 2%  t i l  26 % ) ,  2 . 150  e rhv e rvs sk o l e e l ev e r  (6 % )  f l e r e  g enn e mf ø re r  en  e rh v e rvs udd a nne l s e ,  o p re t t e l s e  
a f  6 00  p r ak t ikp l ad s e r .  
E t  p ro j ek t  p å  7 0  Mio .  K r ,  h a l vd e l en  e r  f in an s ie r e t  a f  So c ia l fon s mi d l e r  f r a  EU  o g  d en  a n de n  
h a lv de l  a f  V æk s t fo ru m N o rd j y l l a nd .  
h t tp s : / / do c s .wi x s t a t i c . c o m/ u g d / 862 e be _d7f4 f b50 108 241 ee 9 e5 06b 13 a2 01 03 a5 .p d f  
 
Ø k ono mi s k e  pa r t n e r e :  
EU C  N o rv e s t ,  
E rh v e rv ss ko le rn e  A a r s ,  
S O S U  N o rd ,  EU D  N o rd ,  
A a l bo rg  Ha nde l s sko l e ,  A MU  
N o rd j y l l an d ,  Te c h  Co l l e ge ,  
F r e d e r ik sh avn  H a nd e l s sk o l e ,  
D e l t ag e r e :  LO,  D A ,  D I ,  d e  11  
k o mmu n e r .  
G ru nd sko l e ,  
e rh ve rvs udd
a n ne l se r ,  
v i rk so m-
h e de r   
2 017 -
2 020  
D e l v i s t  
f l e r e  
v æ lg e r  
S TEM  
 
3 1 .  Un g - t i l - Un g  
p r o je kte t  
P ro j ek t e t  h a r  s i g t e t  i mo d  a t  sp o t t e  o g  s tø t t e  u ng e  me n n e ske r  i  ud ka n t sområ d e r  f o r  a t  v i s e  a nd re  
l i v s ba n e r  end  d e m,  d e  e l l e r s  k unn e  v æ lg e  i  d e r e s  l ok a le  s a mf u nd .  Me d  s t r a t eg i e r ,  so m e r  d e s i gn ed e  
fo r  a t  t i l t række  d e  u ng e  f r a  g rund sk o l e  t i l  g y mn a s i u m,  o g  f r a  g ymn a s i u m t i l  un i ve r s i t e t ,  o g  me d  
fo ku s  i  de  n a tu rv i d ens k ab e l ig e ,  sun dh ed sv i d en sk a b e l ig e  o g  t e kn i sk e  områ d e r ,  e r  f o rmå l e t  me d  
p ro j e k t e t  a t  e t a b l e r e  ko n t a k t  me l l e m f o r ske l l ig e  u dd an ne l s e s i n s t i t u t io ne r  o g  n iv e au e r  me d  h e nb l ik  
p å ,  a t  f l e r e  e l ev e r  f å  k e nd sk ab  og  o p l e ve r  an d re  ud da nn e l s e sv e j e .  
S po re  ung e  me d  po t en t i a l e  t i l  d e t  n a t u rv id en sk ab e l ig e  og  t e kn i s k e .  5  G ymn a s i e r  og  7  g ru nd sko l e r  
i nv o l v e re t .  
B rob ygn in g  g en n e m s o c i a l  og  f a g l ig  kon t ak t  i  ud d ann e l se s s ys t e me t  me d  f ø l g end e  e l eme n t e r :  E t  
v e nsk a bsk l a s se s a ma rb e j d e  me l l e m g ru n ds ko l e rn e  o g  g y mn a s i e rn e ,  e n  me n to ro rdn in g  me l l e m 
g y mn a s i e t  o g  u n i v e r s i t e t e t  og  e n  me n t o ro rd n i ng  me l l e m g y mn a s i e t  o g  U n iv e r s i t y  Co l l e g e  
N o rd j y l l an d .    
A a l bo rghu s  Gy mn a s i u m 
Th i s t e d  G ymn a s iu m Mo rs ø  
G y mn a s i u m M a r i a g e r f j o rd  
G y mn a s i u m o g  H F  S t øv r ing  
G y mn a s i u m V e j g a a rd  Øs t r e  
S ko l e ,  A a lbo rg  
K a re n s mi n d e sk o l e n ,  S tø v r i ng  
S t ud i ev a lg  Nord  V e s t e r  
Ma r i e nd a l  Sko l e ,  A a lb o rg ,  
Ø s t r e  Sk o l e ,  Th i s t ed ,  H u rup  
S ko l e ,  Th i s t e d ,  
D u eh o l ms k o l en ,  Mo rs ,  
S øn d re  Sko l e  i  H o b ro  
S t ud i ev a lg  Nord j y l l and  
A a l bo rg  Un iv e r s i t e t ,  ( In s t i t u t  
f o r  Læ r in g  og  F i l o so f i ,  D e t  
Te k n i sk - N a tu rv id e nsk a be l ige  
F a ku l t e t  U n i ve r s i t y  Co l l e g e  
N o rd j y l l an d  
(Læ re rud d anne l s en )  A s t ra  
G ru nd sko l e  
o g  
u ngd o ms u d d
a n ne l se r  
E l e v e r ,  
l æ re r e ,  
f o ræ ld re  
2 011 -
2 015  
F l e r e  sk a l  
v æ lg e  
u dd ann e l s
e  g en e re l t  
o g  S TEM  
3 2 .  J ET - N e t  J e t - N e t .dk  e r  l a n de t s  s tø r s t e  n e tv æ rk  f o r  s ko l e -v i rk so mh e d ss a ma rb e j d e  me d  me re  e n d  7 5  
me d l e ms v i rk so mh e d e r  s a mt  g rund sk o l e r  og  g ymn a s i e r .  F a g l i g e  s a ma r b e jd e r  me l l e m v i rk so mh e d e r  
o g  s ko le r  h jæ lp e r  de  ung e  t i l  a t  t ræf f e  v a lg  o m u d d ann e l se  g en n e m i n d s i g t  i ,  hv i lk e t  a rb e jd s l i v  
n a tu rv i de ns k ab e l ig e  og  t ek n i s ke  udd a nn e l se r  k an  t i l b yde  d e m.  
N u  ogs å  a k t iv i t e t e r  i  No rd j y l l a nd ,  f . ek s .  i  Th i s t e d  Ko mmu n e .  
I n du s t r i en s  Fon d  G ru nd sko l e  
o g  
u ngd o ms u d d
a n ne l se r  
O n -
g o i ng  
F l e r e  sk a l  
v æ lg e /  
a rb e jd e  
me d  S TEM  
3 3 .  M e d  
s a ma r b e jd e  
s ka b e r  v i  
V æ ks t -
h i mme r l a n d  
D e t t e  p ro j e k t  t a g e r  a f sæ t  i  ud f o rd r in ge n  me d  a t  s ik r e  t i l s t ræ kk e l i g  og  kv a l i f i c e r e t  a rbe j d s k ra f t  i  
l ok a lo mrå d e t  V e s th i mme r l a n d .  
To  d ags o rd en e r :  1 )  A t  un d e rs t ø t t e  t i d s sv a re n de  ko mp e t e n c eu dv ik l i ng  a f  e l e v e r  t i l  e t  g lo b a l i s e r e t  
o g  ko mp l e ks t  a rb e jd s l iv .  2 )  A t  øg e  u dd an ne l s es i n s t i t u t ion e rne s  ro l l e  i  u dv ik l i ng  o g  væ ks t  i  
R e g i on  No rd j y l l a nd  2 016  U n gdo ms -
u dd ann e l se r  
 D e l v i s  




l ok a l s a mf un d e t  v ed  a t  me d v i rk e  t i l  a t  s k abe  n y  v id en  o g  k o mp e t e n c eudv ik l ing  i  s a ma rb e jd e  me d  
l ok a l e  v i rk somh e d e r  og  o f f e n t l i ge  o rg an i s a t ion e r .   
Tæ t t e r e  s a ma r b e jd e  in s t i t u t io n e rn e  i me l l e m o g  s a ma rb e j d e  me d  l ok a le ,  i n t e rn a t i on a l e  o g  o f f en t l i g e  
v i rk so mh e d e r .  I n s t i t u t ion e rne  h a r  h v e r  d e re s  ud fo rd r ing e r  -  a l t  a f hæ ng ig  a f  t ype  a f  udd a nn e l s e ,  
r o l l e ,  ku l tu r  e r f a r ing e r  m. m,  s o m p å  é n  g an g  g iv e r  f o r ske l l ig e  må l  f o r  p ro j e k t e t ,  me n  o gs å  en  un ik  
mu l i g h ed  fo r  a t  l æ re  a f  h in and e n  og  f in de  nye  i n nov a t i v e  u nd e rv i s n ing s -  o g  s a ma rb e j d s fo r me r  p å  
t v æ rs  a f  f o r ske l l ig he d .  Udd an n e l s es in s t i tu t i on e rne  øn sk e r  a t  b l i ve  k end te  s o m s e r i ø s e  
v id e nsp a r tn e r e  t i l  v i r k so mh e d e r  og  o f f e n t l ig e  o rg an i s a t ion e r ,  me n  me d  h v e r  d e r es  un ik k e  p ro f i l ,  
k o mp e t e n c e r  og  b i d r ag .  S å  t an k en  e r ,  a t  v i rk so mh e d e rn e  p å  de n  en e  s ide  o pn å r  k en dsk a b  t i l ,  a t  
u dd ann e l se s in s t i tu t i on e r  e r  n a tu r l ig e  s a ma rb e jd sp a r tn e r e  o g  p å  d en  a nde n  s i d e  v ed ,  hv a d  d e  k an  
fo rv en t e  a f  d e  fo r sk e l l i ge  udd a nn e l s es in s t i t u t i on e r .  
3 4 .  Gy mn a s i e e l e v er  
b l e v  s l u pp e t  
l ø s  i  d e n  
d i g i ta l e  
v i r ke l ig h e d  
3 30  e l e v e r  f r a  H a nd e l sg y mn a s i e t  Aa lb o rg  d e d i ke r e de  e n  d a g  i  i n nov a t io n ens  og  d ig i t a l i s e r i ng en s  
n a vn .  No rdk ra f t  d an ne d e  r amme n  o m e n  w o rks hop ,  hvo r  t r e  v i rk so mh e d e r  s t i l l e de  me d  t r e  
p r a k t i sk e  p ro b l e ms t i l l i n g e r ,  s o m d e  g e rn e  v i l l e  ha v e  e l ev e rne s  k onk re te  l ø s n i ng e r  p å .  D e t  f i k  d e  -  
t i l  s t o r  g læ d e  fo r  b åd e  v i rk so mh e d e r ,  e l eve r  o g  Ha nd e l sg y mn a s i e t .  V i rk so mh e d e rn e  v a r :  N e t s ,   
A a l bo rgB ib l io t e k e rn e  o g  Xt e l .   
h t tp : / / w w w .a au .dk /n yh ed e r / sa ma rb e j d e /v i s /g y mn a s i e e l ev e r - b l ev - s lup p e t - l o es - i - d en -d ig i t a l e -
v i rk e l igh e d .c id 314 609  
A A U ,  B a ch e lo ru dd an ne l s en  
fo r  I nn ov a t io n  o g  
D i g i t a l i s e r ing  
A a l bo rg  
U n iv e r s i t e t ,  
H a nd e l sg y m
n a s i e t  
A a l bo rg ,  
V i rk so mh e d
e r  
2 7 .  
A p r i l  
2 017  
Læ re  o m 






Kategori: Kommunale og tvær-kommunale udviklingsprojekter i Nordjylland   
I n i t ia t iv  B e s kr i v e l s e  A ktø r e r :  M å lg r up p e  S ta tu s  Pe j l e mæ r
ke  
3 5 .  Grø n t  F lag  –  
Gr ø n t  S ko l e  
G rø n t  F l ag  G rø n  S ko l e  e r  e t  mi l j ø un d e rv i sn in gs p rog ra m fo r  bæ re d yg t ig  u dv ik l i ng ,  h vo r  d en  
d e l t a g end e  sko l e  s k a l  op f y ld e  f o r s ke l l i g e  b e t ing e l s e r .  Må l e t  e r  a t  b id ra g e  t i l ,  a t  bø rn  og  u ng e  
b l iv e r  ak t iv e  me d b o rge re ,  de r  k an  t ag e  h ån d  o m v o re s  na t u r  o g  mi l j ø .  
G rø n t  F l ag  G rø n  S ko l e  e r  e n  f l eks i be l  r a mme ,  s o m s k o l en  ud f y ld e r  p å  d e n  må d e ,  s o m d e t  p a s s e r  
i nd .  S ko le n  p la n læ gg e r  s e lv  h vo rn å r ,  hv i l ke  k l a s s e r ,  hv i lk e t  i nd ho ld  o g  f ag  m. m.  I  A a l bo rg  
K o mmu n e  s k a l  a l l e  sko l e r  a rb e jd e  me d  e t  mi l j ø h an d l e p ro g ra m,  d e r  i n t e g r e r e r  a rb e jde t  me d  i  
s ko l e rn e s  f a g l i g e  u nd e rv i s n in g .   
F r i l u f t s r åd e t ,  
A a l bo rg  Ko mmu n e  o g  a nd re  
k o mmu n e r  
G ru nd sko l e  O n -
g o i ng  
Læ re  o m 
S TEM  
3 6 .  Ud e s ko l er  6 3  s ko le r  p å  l a n dsp l an  e r  demo n s t r a t ion ssk o l e r  i  u de sk o l e ,  so m a n d re  s ko l e r  k an  sø ge  i n s p i r a t ion  
o g  s pa r r i ng  f ra .  I  N o rd j y l l an d  e r  d e t  H a l s  S ko l e ,  Sk ø rp in g  S ko l e ,  No rd v es t s ko l en ,  T i ng s t rup  S ko le ,  
H a vb a kk e  Sko l e n ,  A rd en  S ko l e ,  S a l tu m S k o l e ,  B e ds t ed  Sk o l e ,  F a r s t r up  S ko l e ,  Nø v l ing  Sk o le ,  
V e s t r e  H as s ing  Sk o le .  
h t tp s : / / w w w .emu .d k /n yh ed / s i d s t e - rund e - a f - u dv ik l ing - a f -u d esk o l e - sk yde s - i - ga ng  
F o lk e sko l e r   G ru nd sko l e  O n -
g o i ng   
O g s å  Læ re  




3 7 .  E r hv e rv s -
p l ay ma ke r  
A l l e  3  ko mmu n e r  ha r  e n  e rhv e rvsp l a y ma k e r .  F o rmå l e t  e r :  A t  i g a ng sæ t t e  og  s t y rk e  sama rb e j d e r  p å  
t v æ rs  a f  sko l e r  o g  e rhv e rvs l i v ,  A t  d e r  t i l byd e s  u nd e rv i sn in gs f o r l øb  me d  in dd rag e l s e  a f  
v i rk so mh e d e r ,  A t  d e  un g e  f å r  d e t  b ed s t  mu l i g e  g ru nd l ag  fo r  v a l g  a f  udd a nn e l s e  og  e rh v e rv .  
h t tp : / / a ab en a a l bo rg .dk /u db yd e r / e rh ve rvs p la y ma k e r  
h t tp s : / / w w w .h j e c .dk / e rhv e rvs p la y ma k e r /  
h t tp s : / / f r ed e r ik sh av n .dk / S ide r / S ko l ee l ev e r - s k a l - i nv i t e r e s - i nd - i - e rhv e rvs l iv e t . a s px   
A a l bo rg  Ko mmu n e ,  
F r e d e r ik sh avn  K o mmu n e ,  
H j ø r r ing  K o mmu n e  
G ru nd sko l e ,  
v i rk so m-
h e de r  
O n -
g o i ng  
O g s å  Læ re  
o m o g  
v æ lg e  
S TEM  
3 8 .  Ha v er  t i l  
M av e r  
Et  n y t ,  f ag l ig t  k l a s s ev æ re l s e ,  h vo r  f ag en e  ryk k es  ud  i  v i rk e l igh ed e n .  N å r  b ø rn en e  så r ,  h øs t e r  og  
l a v e r  ma d  a f  de r e s  eg n e  g rø n t s ag e r ,  b rug e r  d e  ge o me t r i e n  t i l  a t  må l e  h a v e s t ykk e r ,  d e  t æ l l e r  og  
d e l e r  f rø ,  og  de  l æ s e r  op sk r i f t e r  og  s t a v e r  s i g  i ge nn e m g rø n t s ag sn av ne .   
N o rd ea  F ond en ,  
Å r s t id e rne ;  
F e r s l ev ,  Mou ,  F a r s t ru p ,  
F r e j l ev  
G ru nd sko l e   S i d en  
2 006  
o n -
g o i ng  
O g s å  Læ re  
o m S TEM  
3 9 .  L OM A R e p ræ s en t e r e r  e n  in t eg re r e t  t i l g a ng  t i l  sko l e ma d ,  d e r  o mf a t t e r  sun dh eds f r e mme ,  l æ r i n g  og  
b æ red yg t i g  udv ik l ing .  E l ev e rn e  de l t ag e r  i  p l an l ægn in g ,  t i l b e re dn in g  og  s e rv e r i ng  a f  su nd e  
må l t i d e r  p å  s ko l en .  I n t eg re re s  i  F æl l e s  Mål  i  f l e r e  f ag ,  f x .  da ns k ,  ma t e ma t i k ,  n a tu r f ag ,  
ma d k u nds k ab ,  b i l l e dku ns t .  På  U C L e r  p ro je k t e t  f o r ank re t  i  F o rs kn ing sp rog ra m f o r  Ma d ,  K rop  o g  
Læ r i ng ,  C en te r  f o r  A nv en d t  S ko l e fo r sk n i ng ,  Fo r sk n i ng  og  U dv ik l i ng .  
N o rd ea  F ond en  
U C L og  sk o l e r  i  4  k o mmu n e r :  
A a l bo rg ,  He rn i ng ,  S ve ndb o r g  
o g  I s hø j .  
G ru nd sko l e  2 015 -
2 017 ,  
O n -
g o i ng  
O g s å  Læ re  
o m S TEM  
4 0 . Prog ra mm e - r i n g  
N a tu r l i gv i s  
S ko l e rn e  ha r  in dg å e t  s a ma rb e j d e  o m u d d a nn e l s e  a f  p rog ra mme r i n g s v e j l e d e r e  me d  a f sæ t  i  d e  
n a tu r f a g l ig e  f a g ,  h vo r  und e rv i sn ing en  sk a l  f o r e gå  e ks pe r i me n t e r e nd e  og  udv ik l en de .  
P ro g ra mme r i n g sv e j l e de rn e  sk a l  v æ re  en  d e l  a f  e t  v e j l ed e rh o l d ,  d e r  k a n  s t ø t t e  k o mmu n e ns  ø v r i g e  
fo lk e sko l e r  i  b ru g en  a f  p rog ra mme r i n g  i  und e rv i sn in ge n .  
U n de rv i sn in g  p å  ba gg ru nd  a f  p rog ra mme r i n g  l æg ge r  l e t  o p  t i l  d i f f e r en t i e r e t  o g  un der s t ø t t en de  
u nd e rv i s n ing  g rund e t  d e  f l ek s ib le  und e rv i s n ing s mu l i g hed e r ,  de r  e r  v ed  p rog ra mme r i n g ,  so m 
l i g e l ed e s  b id ra g e r  t i l  a t  øg e  e l e v e rn es  konc e n t r a t io ns ev ne ,  mo t i v a t ion  o g  s e lv s t æn d ig h ed .  
Må l e t  me d  p ro j e k te t  e r ,  a t  e l e v e rn e  f å r  en  fo r s t å e l se  f o r  de  b ag v ed l i gg en d e  p ro c es s e r ,  d e r  f in d es  i  
f o rho ld  t i l  a t  u dn y t t e  d ig i t a l e  l ø sn i ng e r  be d s t  mu l i g t .  h t t p : / / w w w .n og e t a t ha v ed e t i . dk / i nd sa t s e r - -
p ro j e k t e r  
A a l bo rg  Ko mmu n e  
B i s l e v ,  Søn de rh o l m,  N i b e ,  
G a nd rup ,  Gu du mh o l m,  
S o f i end a l ,  H a l s ,  V od sko v  & 
To rnhø j  Sk o l e  
G ru nd sko l e  O n -
g o i ng  
Læ re  o m 
S T E M ,  
i s æ r  IT  
4 1 .  Fra  
u n d e rv i s n i ng  t i l  
l æ r i ng  g en n em 
i n te g ra t io n  a f  
I T  
A t  e t ab l e r e  e t  k o rp s  a f  IT  d id a k t i s k e  fo r and r in gs ag e n t e r ,  d e r  s a mme n  me d  s k o l e rn es  
r e s so u rce t e a ms  sk a l  v æ re  s pyd s p i ds e r  i  d en  d i g i t a l e  f o r an d r i ng .  G en nem p ro j e k t e t  udd a nn es  
fo r a nd r ing s a ge n t e r  g en ne m f i r e  ud d ann e l se s mo d u l e r  hvo r  l æ r in gs v e j l ed e r e  o g  d e  d ida k t i sk e  IT  
v e j l e d e r e  t i l e gn e r  s i g  v id en ,  f æ rd igh e de r  og  ko mp e t e n c e r  t i l  a t  v a r e t a ge  p æd ag og i s ke  
v e j l e dn ing so pg a ve r  me d  IT ,  me d i e r  o g  kommu n i k a t ion .  
P ro j ek t e t  i n vo l v e r e r  me d a rb e j d e r e  p å  s a mt l i g e  15  f o l k esk o l e r  i  V es th imme r l a n ds  K ommu n e .  U d  
o v e r  d e  d id ak t i s ke  IT  v e j l ede r e  s a mt  l æ r i ng sv e j l e de rn e  v i l  sk o l e rne s  øv r ig e  und e rv i se r e  
e f t e r fø lg end e  i  s a ms p i l  me d  r e s so u rce t e a me t  b l i ve  opk v a l i f i c e r e t  i  yd e r l i g e re  i n t eg ra t i on  a f  IT  i  
u nd e rv i s n ing en .  
1 . 220 .350  k r .  f r a  me d i o  20 14  t i l  u l t i mo  2 01 5  
h t tp s : / / w w w .ve s th i mme r l a n d .d k / ko mmu n e n / n yh ed e r / s en es t e -n y t / 201 4 /mi d l e r - t i l - p ro je k t - i -bo e rne -
o g -s ko le fo rv a l t n ing e n /  
V e s th i mme r l a n d  Ko mmu n e  
A .P .  Mø l l e r  og  H us t ru  
C h as t in e  Mc -K i nn e y  Mø l l e r s  
F on d  
G ru nd sko l e   Læ re  o m 




4 2 .  E d i s on  P ro j ek t  Ed i son  e r  e n  l and sd æk k end e  o p f i nde rk onk u r r en c e  fo r  e l ev e r  i  6 .  o g  7 .  k l a s s e .  U n de r  e t  
l æ ng e re  fo r lø b  v i l  e l ev e rn e  s t i f t e  b e ke nd t sk a b  me d  k on ce p t -  o g  p ro duk t ud v i k l in g  i  bå d e  t eo r i  og  
p r a ks i s .  Må l e t  e r ,  a t  hv e r  g ru pp e  f r e ms t i l l e r  e t  p ro duk t ,  h v i lk e t  d e  s ene re  s ka l  f r e mv i s e  p å  en  
s t ø r r e  me s s e .  F o r må l e t  me d  Ed i son  e r  a t  g i v e  e l e ve rn e  mu l igh e de n  fo r  a t  d e l t ag e  i  en  i nn ov a t i v  
l æ r in gs p ro c es  t i d l ig t  i  d e r e s  s ko l e fo r lø b ,  og  mu l i gv i s  væk k e  e n  i n t e r e s s e  f o r  en t r ep ren ø rs ka b  og  
i v æ rk sæ t t e r i .  U n de rv i sn in g en  f o r eg å r  tv æ r f ag l ig t ,  og  e l ev e rne  f å r  mu l i g h ed  fo r  a t  a rb e jd e  
s e lv s tæ nd ig t  s a mt  u d fo ld e  s ig  k r ea t iv t .  E l ev e r ,  de r  d e l t age r  i  Ed i s on ,  v i l  s ku l l e  a rb e jde  u nd e r  e t  
b r e d t  na t io na l t  t e ma  f a s t s a t  a f  Fon d en  fo r  En t r ep re nø r ska b ,  i  s a ma rb e jd e  me d  e n  a rbe j d s g rup p e  f r a  
d e  de l t ag end e  k o mmu n e r .  E l e v e rn e  sk a l  d e l t a ge  i  en  é t -da g s  e l ev c a mp ,  h vo r  d e  v i l  f å  n og l e  
v æ rk tø j e r  t i l  a t  i d ég en e re r e ,  v u rd e r e  og  p ræ s en t e r e .  C a mp e n  g iv e r  e t  go d t  a f sæ t  t i l  de n  
e f t e r fø lg end e  p ro j e k t pe r i od e ,  h vo r  d e  sk a l  a rb e jd e  me d  d e r e s  id é  h j e mme  p å  s k o l en .  I  l øb e t  a f  
e f t e r å r e t  sk a l  e l e v e rn e  a rb e jd e  me d  p ro duk t ud v i k l in g ,  p ræ s en t a t i on s t ekn ik ,  v i su a l i s e r i ng  og  
ma rk e d s po t en t i a l e  so m f o rb e r e d e l s e  t i l  l o ka l me s s e rn e ,  og  d en  s to r e  me s s e  i  no ve mb e r ,  h vo r  d e  
s k a l  f r e mv i s e  d e r e s  e nd e l i g e  p rodu k t  f o r  f o ræ ld re ,  u nd e rv i se r e ,  og  d o mme re .  
F on d en  fo r  En t r e p enø r sk a b  
A a l bo rg  Ko mmu n e  
G ru nd sko l e   O g s å  Læ re  
o m S TEM  
4 3 .  S ko l e t j e ne s t e  
A a l bo rg  
Ko mmu n e  
S ko l e t j e ne s t ens  t i l bu d  r e t t e r  s i g  mo d  o mrå d e rn e :  b æ red yg t i gh ed  ( en e rg i  o g  mi l j ø ) ,  øko lo g i ,  
i nn ov a t i on ,  n a t u r f ag  s a m t  h i s t o r i sk e  sc e n a r i e r  i  s a ma rb e j d e  me d  N o rd j y l l a nds  H i s t o r i s k e  Mu s eu m.  
I  S k o l e t j e n es t e n s  t i l b ud  f inde r  l æ r in ge n  s t e d  i  and re  mi l j ø e r  o g  me d  a n d re  t i l g an ge  e n d  sk o l e rn e  
s e lv  e r  i  s t an d  t i l  a t  t i l b yd e  i  d e r es  e ks i s t e r e n de  r a mme r ,  h v i lk e t  e r  k e rn e n  i  s a ma rb e j d e t  o m d e n  
å b ne  sk o l e .  
S ko l e t j e ne s t en  i nv i t e r e r  e l eve rn e  u d  i  n a t u r e n  og  s k ab e r  f o r s t åe l s e  f o r  s a ms p i l l e t  me l l e m mi l j ø ,  
s a mf un d  og  ku l t u r .  Und e rv i sn in g en  f ind e r  s t ed  i  V es t e r  F j o rd pa rk  og  p å  Egho l m,  L i l l e  V i ld mo s e ,  
Ø s t e r åd a l en  og  p å  H a lk æ r  Mø l l e  i  s a ma rb e j d e  me d  N a t u r s t y r e l s en .  S a ma rb e jd e  o m b e s øg  i  A a l bo rg  
Zo os  Sk o le t j en e s t e .  N a tu rv id e nsk a bs f e s t iva l  A a lb o rg  i  s a ma rb e j d e  me d  udd an n e l s es in s t i tu t ion e r  og  
Zo o .  h t tp : / / a ab e na a lb o rg .d k / ud b yd e r / sko le t j en e s t e n  
A a l bo rg  Ko mmu n e  G ru nd sko l e   O g s å  Læ re  
o m S TEM  
4 4 .  Aa lb o rg  
Fo r sy n i ng  
S ko l ek l as s e r  i  A a l bo rg  Ko mmu n e  k an  f å  g r a t i s  b e søg  a f  A f f a ld se ks pe r t e rn e ,  d e r  t i l b yd e r  s j ov e  o g  
s pæ nd en de  und e rv i sn in gs t i lb ud  t i l p a s s e t  e l e v e rn e  i  0 . -  10 .  k l a s s e .  D e r  e r  u da rb e j d e t  
u nd e rv i s n ing s t i l bud ,  so m l æ re r e n  k a n  bo oke .   
A f f a ld sbu ss en ,  B a t mo b i l e n ,  e r  f y ld t  me d  k r e a t iv e  in ds l ag ,  so m k o mme r  u d  t i l  s ko l e rn e .   
A a l bo rg  Ko mmu n e  G ru nd sko l e   O g s å  Læ re  
o m S TEM  
4 5 .  Fo ku s  på  
ma te ma t i k  
Tv æ rk o mmu n a l t  ko mp e t e n c eu dv ik l i ng sp ro je k t  f o r  ma t e ma t i k l æ re r e  me d  7  ko mmu n e r .  P ro j ek t e t s  
f o r må l  e r  a t  ud d ann e  v e j l e de r e ,  s t y rk e  v e j l e d e rku l tu r en  p å  sko l e rn e ,  hø jn e  ma t e ma t i k l æ re rn es  
u nd e rv i s n ing  o g  d e rv ed  øg e  e l e v e rn es  l æ r in gs udb y t t e  og  f ag l ig e  p rog res s ion .  
K o mp e t e n ce udv ik l ing e n  s ke r  i  s a ma rb e j d e  me d  7  a nd re  ko mmu n e r  i  r e g i on e n  og  Un i ve r s i t y  
C o l l e ge  N o rd jy l l a nd .  
I  A a l bo rg  Kommu n e  u dd ann e s  45  ma t e ma t i kv e j l e de r e .  
F r e d e r ik sh avn ,  
Ma r i a g e r f jo rd ,  H j ø r r ing ,  
Læ s ø ,  R eb i ld ,  Th i s t e d ,  
A a l bo rg ,  Mo r sø  (h a r  t i d l ig e re  
mo d t a g e t  mi d l e r  t i l  
u dd ann e l se n  
A .P .  Mø l l e r  Fo nd en  
U n de rv i s e r e
G ru nd sko l e  
  
4 6 .  Cr e a te  i t  r e a l  Må l e t  e r  en  a nd e r l ed e s ,  sp ænd e nd e ,  p ro b l eml ø s e nd e  og  ek sp e r i me n t e r e n d e  l æ r ing .  E le v e rn e  sk a l  
a rb e jd e  me d  ma t e ma t i k ,  g eome t r i ,  f y s i k  og  h åndv æ rk  og  d e s i gn  p å  en  h e l t  a nd en  må d e ,  en d  d e  
p l e j e r .  
S ko l e rn e  f å r  de r e s  eg e n  3 D  p r in t e r ,  o g  e l ev e rne  sk a l  s å l e d e s  a rb e j d e  me d  a t  d e s igne  o g  udv i k l e  
d e r e s  e gn e  3 D p rodu k t e r  i  e t  s o f t wa re p rog ra m t i l  p c .  H e re f t e r  k an  d e  se  d e t  fæ rd i g e  r e s u l t a t  p å  
d e r e s  e g en  3 D p r in t e r .  
 P ro j ek t e t  e r  de l t  i  2  sp ænd en d e  f a s e r .  
A a l bo rg  Ko mmu n e  
H ø jv an gs ko l en ,  V ad u m 
S ko l e ,  V i s s egå rd ,  
S øn d e rb ro sk o le n ,  H a l s  Sk o l e  
o g   K l a rup  Sko l e  
G ru nd s ko l en  
7 .  og  8 .  
å rg an g  
 Læ re  o m 
S TEM p å  
e n  n y  




1 .  Sk o le rn e  kon ku r r e r e r  o m a t  l av e  de t  me s t  sp ænd e nd e ,  k r e a t i v e ,  i nnov a t iv e  p ro duk t  p å  d e r e s  3 D  
p r in t e r .  So m a f s l u t n i ng  p å  p ro j ek t e t  sk a l  hv e r  sko l e  p ræ se n t e r e  d e r es  p ro duk t e r  t i l  en  me s s e ,  h vo r  
d e  b l iv e r  b e dømt  a f  e t  do mme rp an e l .  
2 .  Sk o le rn e  ska l  s a ma rb e j d e  o m e t  f æ l l e s  p ro duk t .  Hv e r  sk o l e  p rod uc e re r  e t  ( e l l e r  f l e r e )  s t ykk e r ,  
s o m s å ,  n å r  s ko l e rn e  mø d e s ,  b l iv e r  s a ml e t  t i l  e t  s l u t p rod uk t .  D e t  e r  s å l ed e s  v ig t ig t ,  a t  s ko l e rn e  k a n  
a rb e jd e  u d  f r a  e n  f æ l l e s  t e gn in g ,  s å  p roduk t e rn e  p a s s e r  s a mme n .  
4 7 .  E n tr e pe n eu r -
ka b  p å  
s ko l e s ke ma e t  
El e v e r  i  f o lk es ko l en  sk a l  l ære ,  h vo rd an  d e  u dv ik l e r  i d ée r  o g  ko n ce p t e r ,  o g  hv o rd an  de  f å r  me s t  
mu l i g t  u d  a f  de  t e kno lo g i sk e  mu l i g h ed e r .  O g  udv ik l ing en  sk a l  b eg ynde  h os  l æ re r e  og  sk o l e l ed e r e ,  
s o m s k a l  k læ de s  p å  t i l  a t  l ø f t e  op ga v en .  
U C N  -  C en t e r  f o r  U nd e rv i sn in gs mi d l e r  (C FU ) ,  F on d en  fo r  En t r ep re nø r sk a b  N o rd j y l l an d  og  de  t r e  
n o rd j ysk e  ko mmu n e r  A a l bo rg ,  F r ed e r ik sh av n  og  H jø r r ing  e r  gå e t  s a mme n  o m a t  i n v i t e r e  t i l  
k on f e r en c en  ”K o m o g  sk ab  d ig  i  f r e mt i d e n s  s ko l e” ,  
F on d en  fo r  En t r e p ren ø rsk a b  
N o rd j y l l an d ,  U C N ,  
K o mmu n e r  A a l bo rg ,  
F r e d e r ik sh avn ,  H j ø r r ing  
 N o ve m
- b e r  
2 017  
D e l v i s  
S TEM  
4 8 .  Grø n  g u i de  Ti l b yde r  v e j l ed n i ng  o m mi l j ø  og  b æ red yg t i gh e d  t i l  bo rge r e ,  i n s t i t u t i on e r  og  fo r e n i ng e r  i  H jø r r ing  
K o mmu n e .  D e t  e r  g r a t i s  a t  b en y t t e  d en  g rønn e  gu id e .  
H j æ lp  t i l :  Bæ re d yg t i g  a d fæ rd ,  Bø rn  og  mi l j ø ,  G rø nn e  in s t i t u t io ne r ,  Ø ko lo g i ,  G rønn e  
a r r a ng e me n t e r ,  A f f a ld s so r t e r i ng ,  G en b ru g  
K o mp o s te r i ng ,  Mi l j ø mæ rk e r ,  F o red ra g  o m mi l j ø  m.v .  
H j ø r r ing  K o mmu n e  
h t tp s : / / h jo e r r in g .dk /b o rg e r / t e
k n i k - mi l j o e / mi l jo e - og -
n a tu r /g ro en -gu id e /  
A l l e  
u dd ann e l se s
i n s t i t i t u t io n
e r ,  b o rg e r e ,  
v i rk so m-
h e de r  
 Læ re  o m 
B æ red yg -
t i gh ed  og  
S TEM  
4 9 .  A f fa l ds s e l s ka b  
Hjø r r i ng  
B e sø gs o rdn in g  fo r  sk o l e r .  AV V  h a r  e t  b esø gs c en t e r  me d  a f f a ld s væ rks te d ,  h vo r  bø rn  k a n  s l å  s ig  lø s  
o g  b l i v e  k log e re  p å  a f f a ld .  De  k an  s t y r e  mi n ik r a ne n  p å  ene rg i an læ gg e t ,  s o r t e r e  a f f a ld  p å  t id ,  t u ml e  
i  bo b l e n  me d  t ø jd y r  og  me g e t  me re .   
h t tp : / / w w w .avv .dk /ko m - p a a - b e so eg /o rdn ing - f o r - s ko l e r /  o g  h t t p : / / w w w.a v v .dk /k o m - p a a -
b e so eg /b e so egs c e n t e r - og -v a e rk s t e d /  
H j ø r r ing  K o mmu n e  G ru nd sko l e r   Læ re  o m 
a f f a ld ,  
mi l j ø  og  
S TEM  
5 0 .  No rs ø en s  
Oc e a n e u ms  
S ko l e t j e n e s t e  
N o rds øe n  O cea n a r iu ms  S k o le t j en e s t e  t i l b yd e r  und e rv i sn in g  p å  n iv e a u e r  f r a  f ø r sk o l e  t i l  
v id e r eg å en d e  u dd ann e l se r .  Sk o l e t j e n es t en  d r iv e s  i  s a ma r b e jd e  me l l e m O c e a n a r i e t  o g  H j ø r r ing  
k o mmu n a l e  sko l ev æs e n .  
U d  ov e r  t i l b ud  t i l  u d e  f r a  komme n d e  s ko l e r ,  l a v e r  Sko l e t j e n es t en  k o r t e r e  o g  l æn ge re  
u nd e rv i s n ing s fo r lø b  fo r  H jø r r i ng  K o mmu n e s  sk o l e r  og  in s t i t u t ion e r .  
h t tp : / / no rd so en sk o l e t j e n es t e . d k /  h t tp : / /no rd so en sk o l e t j en e s t e . dk /o m - s k o l e t j e n es t en  
H j ø r r ing  K o mmu n e  F ø r sko l e  t i l  
v id e r e -
g å en d e  
u dd ann e l se  
 Læ re  o m 











Kategori: Aktiviteter fra Gymnasier   
I n i t ia t iv  B e s kr i v e l s e  A ktø r e r :  M å lg r up p e  S ta tu s  Pe j l e mæ r
ke  
5 1 .  Dr o nn i ng lu n d  
Gy mn a s i u m  
Ek sk u rs io ne r  t i l  U n i  og  V i rks o mh e d e r :  b esø g e r  Ke mi s k  In s t i tu t  p å  Å rhu s  Un iv e r s i t e t  o g  Aa lb o rg  
S yg e hu sa po t ek .  TO  2 .  K LAS S ER  F R A  DRO N N IN G LU N D  S K O LE b l e v  u nd e rv i s t  a f  1a  o g  
n a tu rb i og ra f i  B  i  ma d s p i ld ;  8 .  O G  9 .  K LAS S E F R A  P R IV A TS K O LEN  b l ev  und e rv i s t  i  f y s i o l og i  a f  
2 bB Is .  K i l de :  h t tp : / / w w w .d ro nn ing lu ndg ymn a s i u m.d k / wp -
c o n t en t /up l oad s /20 17 /09 / DG _ A a r s s k r i f t_2 016 - 201 7_ low .p d f  
 
D ro nn ing lu nd  G y mn a s i u m;  
D ro nn ing lu nd  S ko l e ,  
P r i v a t sk o l e n ;  A a l bo rg  
S yg e hu sa po t ek ,  Å rhu s  
U n iv e r s i t e t  
G y mn a s i u m   Læ re  o m 
S TEM  
5 2 .  Nø r re s u nd b y  
Gy mn a s i u m +  
HF  
Ek sk u rs io n  t i l  A a l bo rg  P o r t l a n d  me d  k e mi s k e  fo r søg  in de n  be sø ge t ,  Ok to b e r  20 17 )  
( h t tp : / / w w w .ng hf .dk / ek sku r s i on - a a lbo rg -po r t l and / )  
A a l bo rg  P o r t l an d  G y mn a s i e -
e l e v e r  
2 017  Læ re  o m 
S TEM  
5 3 .  T hy  e r hv er v s l iv  
s o m 
mo t i v a t i on s -
fa kto r  i  
u n d e rv i s -
n i n g en  
A t  gø re  nog e t  v e d  d en  ma n g l e n de  mo t i v a t io n  ho s  H F  og  V U C  ku r s i s t e r .  
P ro j ek t e t s  må l s æ tn in g  e r ,  a t  f ag  og  t e o r i  ska l  "o ms æ t t e s  t i l  v i r k e l ig h ed " .  S ko l e -
v i rk so mh e d ss ama rb e j d e t  sk a l  s e s  s o m e n  l a n gs ig t e t ,  s t r a t e g i s k  a l l i an c e  me l l e m a k t ø r e rn e .  I  
s a ma rb e j d e t  ka n  de r  væ re  ind l ag t  mu l i g h ed e n  fo r  v i rk somh e d s b esø g ,  ko nk re te  c a s eop g av e r  e l l e r  a t  
e n  me d a rb e jd e r  e k s e mp e l v i s  g æs t e r  sko l en .  I  e t  un de rv i sn i ng s fo r lø b  m e d  in dd rag e l s e  a f  en  
v i rk so mh e d  f å r  k u rs i s t e rne  de r e s  f a g l ig e  v id e n  fo r ank re t  i  a u te n t i sk e  p ro b l e ms t i l l i ng e r  f r a  d e t  
o mk r i ng l ig ge nd e  s a mf u nd .  De t  a ns po re r  k u r s i s t e rn es  t i l  a t  f o r s t å  nød ven d i gh ed en  a f  a t  l æ re  t e o r i ,  
o g  k an  in sp i r e r e  k u rs i s t e rn e  i  f o rh o ld  t i l  de t  f r e mt i d i g e  u dd ann e l se sv a l g  o g  k a r r i e rev a lg .  
O v e ro rdn e t  s e t  k a n  p ro j ek t e t  b id r a ge  me d  a t  b an e  v e j en  fo r  e t  n y t  da nne l s es p a rad ig me ,  hv o r  
l æ r in gs pe r sp ek t iv e t  b ev æg e r  s i g  v æk  f r a  "p e nsu mt a n k ega n g "  og  r ep rod uk t i on  a f  v ide n  t i l  
p rob l e mo r i e n te r e t  og  p ro je k t o r i en t e re t  u nd e rv i sn in g .  
R e g i on  No rd j y l l a nd  2 016  
Th y - Mo rs  Hf  &  V U C  o g  
l ok a l e  v i rk somh e d e r  
  O g s å  Læ re  
o m s t e m 
O G  V æ lg e  
s t e m 
5 4 .  Vi r k - s o m- u n g  P ro j ek t e t s  f o rmå l  e r  a t  u dv ik l e  s t r uk tu r e r  o g  a fp rø ve  mo d e l l e r  f o r  v i rk s o mh e d s s a ma r b e jd e  i  
s a ms p i l  me d  u n d e rv i sn i n g en  o g  ud da nn e l s es v e j l ed n i ng  p å  H TX ,  S TX  o g  H F .  
S a ms p i l  me l l e m v e j l e dn i ng ,  v i rk so mh e d s t i l kn y t n i ng  o g  un d e rv i sn i ng en ;  r o l l e mo d e l l e r .  
P ro j ek t  ” Vi rk -S O M - u ng ”  s k a l  s ka b e  r a mme rn e  f o r ,  a t  de r  e t a b l e r e s  en  fu nk t i on  so m k o o rd in a to r  
f o r  v i rk s o mh e d ss a ma rb e j d e t  p å  a l l e  udd ann e l s e s in s t i tu t io n e r .  Koo rd i na t o r en  sk a l  g en n e m i n d s ig t  i  
v i rk so mh e d ss ama rb e j d e t s  p ro b l e ms t i l l i ng e r  o g  mu l i g he de r  d an n e  s ig  e t  b i l l ed e  ov e r ,  h v i lk e  
v i rk so mh e d e r  i  l ok a lo mrå d e t ,  d e r  ka n  v æ re  r e l e v an t e  s a ma rb e jd sp a r t e r .  
Ma n  r e gn e r  me d  a t  p ro j ek t e t  s k a l  f o r t s æ t t e ,  o gs å  e f t e r  a t  t i l sku dd e t  f r a  R e g i on  No rd j y l l a nd  o g  
A s t r a  e r  b rug t .  
h t tp : / / a s t r a . dk / v i rk so mu n g  
P ro j ek tho l de r :  B røn de r s l ev  
G y mn a s i u m o g  H F - K u r su s ;  
A n d re  d e l t ag e r e :  EU C - N o rd  
H TX  B røn d e rs l e v  G y mn a s ium 
Th i s t e d  G ymn a s iu m o g  Hf  
Ma r i a g e r f jo rd  G y mn a s i u m 
H TX  S t øv r in g  G y mn a s i u m 
A a l bo rghu s  Gy mn a s i u m 
H a s s e r i s  G y mn a s i u m Mo rs ø  
G y mn a s i u m F j e r r i t s l e v  
G y mn a s i u m o g  H F  S t ud i ev a lg  
N o rd j y l l an d  CO WI  D a n s k  
In du s t r i  Ko mmu n e rn e s  
u dv ik l i ng s r åd  A s t r a  
 2 013 -
2 016  
O g s å  
V æ l ge  




5 5 .  No r d jy s ke  
Gy mn a s i e r s  
T a le n ta ka de mi  
–  HF  
F æ l l e s  koo rd in e r e t  i nd s a t s  f o r  t a l e n t fu ld e  e l e v e r / ku r s i s t e r  i  h e l e  N o rd j y l l a nd  me d  f ok us  på  d en  
t o å r ig e  H F -udd a nn e l s e .  
P ro j ek t e t  sk a l  s i k re  e n  b ro b yg n i ng  t i l  d e  v id e r eg å en d e  udd a nn e l s e r ,  o g  e t a b l e r in g  a f  e t  t æ t t e r e  
s a ma rb e j d e  og  n e tv æ rk  me l l e m u n g do ms u dd a nn e l s e rn e  og  d e  v id e r eg å en d e  udd a nn e l se r .  Må l e t  e r  a t  
s t ø t t e  t a l en t fu l d e  e l e ve r / ku rs i s t e r ,  s å  d e  t r i v es ,  b l i ve r  op t i ma l t  u d fo rd re t  og  b i d ra g e r  t i l  a t  l ø f t e  
n iv e au e t .  Ku r s i s t e rn e  sk a l  g en n e m s ys t e ma t i s k  b ro b yg n i ng  mø d e  en  in ds a t s ,  s o m s i k r e r  s o c i a l  
mo b i l i t e t  og  sk a be r  mø n s t e rb ryd e re .  På  d en n e  må d e  b l ive r  d e l t a g e rn e  a fk l a r ed e  o mk r i ng  d e r es  
f r e mt i d s p l an e r ,  o g  d e r es  udda n ne l se sv a lg  kv a l i f i c e r e s .  (Bå d e  S TEM og  a n d re  f a g )  
R e g i on a l  Udd an n e l s esp u l j e  
2 015  
H F  2 015 -
2 016  
F l e r e  sk a l  
v æ lg e  
S TEM  
5 6 .  No r d jy s ke  
Gy mn a s i e r s  
T a le n t - a ka d emi  
F æ l l e s  koo rd in e r e t  i nd s a t s  f o r  t a l e n t fu ld e  e l e v e r  i  h e l e  N o rd j y l l an d .  Ta l e n ta k ad e mi e t  e r  b yg g e t  op  
o m,  a t  t a l e n t fu ld e  e l ev e r  d e l t a ge r  i  t r e  aka d e mi d a g e  p r  s e me s t e r  i  t r e  s e me s t r e ,  hv o r  b å de  
s ko l eb as e r e de  a k t iv i t e t e r  og  a k t iv i t e t e r  r eg i on a l t  i  s a ma r b e jd e  me d  d e  v id e r eg å en d e  u dd ann e l se r  
o g  e rhv e rv s l i v  e r  p å  p rog ra mme t .  B ro b ygn in g  t i l  d e  v id e re g å en de  udd a nn e l s e r  og  t i l  de  n o rd j ys k e  
v i rk so mh e d e r  (B å d e  S TEM og  a nd re  f ag ) .  
S po r :  Su ndh e d ,  N a t u rv id en ska b  og  Tekn o l og i  (2 017 - 201 8)  
R e g i on a l  Udd an n e l s esp u l j e  
2 014  
S t x ,  H tx ,  
H h x  og  V U C  
U C N ,  A A U  
O n -
g o i ng  
O g s å  
S TEM  
5 7 .  Åb e n t  Hus  
a r ra ng -
e me n te r  
B l an d t  a l l e  g ymn a s i e r :  F o r  a t  i n fo r me re  o m g y mn a s i e udd a nn e l s e r ,  b l . a .  og s å  o m d e  n a tu r f a g l ig e  og  
t e kn i s k e  p ro f i l e r .   
O g s å  mo d re t t e t  e f t e r sko l e l eve r  ( f . ek s .  Nø r re s und b y  G y mn a s iu m)  
G y mn a s i e rn e   K o mme n d e  
e l e v e re  og  
fo ræ ld re ;  
E f t e r s ko l e l e
v e r  
2 017 /  
2 018  
O g s å  
v æ lg e  
S TEM  
 
 
Kategori: Aktiviteter fra Folkeskoler   
I n i t ia t iv  B e s kr i v e l s e  A ktø r e r :  M å lg r up p e  S ta tu s  Pe j l e mæ r
ke  
5 8 .  GAM I FI -
C A T I ON 
P å  G l .  L in dho lm s k o l e  a rb e jde s  d e r  me d  g ami f i c a t io n .  Der  t a g es  udg a ngs pu nk t  i  sp i l l e t  
” C iv i l i z a t ion ” .  S p i l l e t  h an d le r  o m a t  u dv ik l e  e t  s a mf u nd .  E l e v e rn e  fø l ge r  d e r f o r  e n  t id s l i n j e ,  s a mt  
a rb e jd e r  me d  d e  t ekn o l og i e r ,  d e r  mu l i ggø re  e t  s a mf u nd .  H e n s i g t e n  me d  ” G a mi f i c a t ion ”  e r  a t  g iv e  
e l e v e rn e  s tø r r e  mo t i v a t ion  i  a rb e jd e t  me d  d e  f o r s ke l l i g e  e l e me n t e r  f r a  s p i l l e t ,  d a  d e t  t a g es  ud  f r a  
e n  kon t ek s t ,  so m d e  k an  p e r s p ek t i v e r e  t i l  s a mf un d e t .  I nd s a t s en  h e nv en d e r  s ig  sæ r l ig t  t i l  e l ev e r ,  
d e r  sp i l l e r  comp u t e r s p i l ,  f o r  a t  i mø d e gå  de n  s t ig e nd e  f r i t i d s be sk æf t i g e l s e ,  so m c o mp u t e r en  e r  
b l ev e t  f o r  en  d e l  a f  e l e vg rup p en .  Fo r løb e t  a p pe l l e r e r  d e ru dov e r  sæ r l ig t  t i l  d r e ng en e .  F o r lø be t  k a n  
b l . a .  anv e nd es  i  f ag en e  sa mf u nd s f a g ,  h i s to r i e ,  f y s i k / ke mi  og  e ng e l sk .  
G l .  L i ndh o l m S ko l e   G ru nd sko l e  O n -
g o i ng  
f l e r e  
s t ed e r  i  
l a nd e t  
F l e r e  sk a l  
v æ lg e  
S TEM  
5 9 .  Ma n ge  
a kt i v i t e t e r  
D e r  ma n g e  a k t i v i t e t e r  f r a  f o lk e sko l e r  ru nd t  o mk r i ng ,  so m ma n g e  a f  d e  op f ø r t e  a k t iv i t e t e r  v idn e r  
o m.  D e s u d en  e r  d e r  sk o l eh a ve r ,  d e r  in dd rag e s  i  und e rv i sn in g en  ( f . ek s .  F r e j l ev  Sk o le ) ,  d e r  e r  
f o lk e sko l e læ re r e  s o m h a r  e t a b l e r e t  s a ma rb e j d e  me d  l o k a l  v i rk so mh e d ,  f o lk e sko l e r ,  d e r  e r  
i nv o l v e re t  i  eu ro pæ i sk e ,  n a t io n a l e  o g  ko mmu n a l e  S TEM - p ro j e k t e r .  D e t  k ræv e r  e t  s tø r r e  
u d redn in gs a rbe j d e  fo r  a t  f å  k o r t l ag t ,  h v ad  d e r  sk e r  p å  de  e nk e l t e  no rd j ys k e  s ko l e r .  
 G ru nd sko l e  
o g  
u ngd o ms u d d
a n ne l se r  
O n -
g o i ng  
F l e r e  sk a l  
l æ re ,  
v æ lg e  





Kategori: Aktiviteter fra Andre Aktører   
I n i t ia t iv  B e s kr i v e l s e  A ktø r e r :  M å lg r up p e  S ta tu s  Pe j l e mæ r
ke  
6 0 .  Ho r n e  
E f t e r s ko l e  
A  t ræ kk e  un g e  me d  s å v e l  f ag l i g e  so m s o c i a l e  ud f o rd r ing e r  i  d en  r ig t ig e  r e t n ing ,  s åd an  a t  d e  f å r  
l y s t  t i l  a t  læ re  i g en  og  t i l  a t  f å  en  u dd an ne l s e .  A t  f å  ak t ive r e t  v i rk s o mh e d e rn e  t i l  a t  væ re  me re  
ru ml i g e ,  me n  o gs å  t i l  a t  v æ re  me n t o r e r  f o r  d e  u ng e ,  s å  de  f å r  en  fo r s t åe l s e  a f ,  h va d  e t  a rb e j d s l iv  
e r .   
h t tp s : / / w w w . tv 2no rd .dk / a r t ik e l /v end s yss e l - v i l -k na e kk e -ku rv en - f l e re - ung e - sk a l - i - j ob -o g - t a ge - e n -
u dd ann e l se  
H o rn e  Ef t e r sko l e  
Ma l e r f i r ma e t  K a j  V e jb y  og  
S øn  i  H jø r r in g ,  l ok a l e  
v i rk so mh e d e r  
 
G ru nd sko l e  O n -
g o i ng  
F l e r e  sk a l  
v æ lg e  en  
u d -
d a nn e l s e ,  
d e r ib l and t  
S TEM  
6 1 .  E n e rg i -
t j e n e s t e n  
N o r d jy l la n d  
En e rg i t j e n es t en  N o rd j y l l a nd  h a r  ud a rb e jd e t  e n  rækk e  t i l bu d  t i l  s ko l e r  i  N o rd j y l l an d ,  f o r  a t  s i k re  e n  
g od  o g  s pæn d en d e  e n e rg i -  og  mi l j ø un d e rv i sn in g .  Sp e c i e l t  me d  f ok us  p å  v e dv a rend e  ene rg i .  
Ti l bu dd en e  e r  b l . a .  ’ t e ma p a kk e r ’  i n d en  fo r :  S o l en e rg i ,  V in d en e rg i ,  B r in t  og  b ræ nd se l sc e l l e r ,  
B i oe n e rg i ,  B ø lg e en e rg i ,  En e rg ib e sp a re l s e r   
h t tp : / / i n t r a . ene rg i t j e ne s t e n .d k .we b7 . r ed hos t . dk / i nd ex .p hp? id =1 799  
En e rg i t j en es t en  N o rd j y l l a nd  G ru nd sko l e  O n -
g o i ng   
S TEM ,  
En e rg i  og  
b æ red yg -
t i gh ed  
 
Ki lder :  Grunwald ,  Veste rgaard  Lange ,  Kronvald ,  Chr i s t i ansen & Grafe ,  se  s .  62  i  denne  rappor t .   
 
 
 
